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1. Indledning  
Når der sker noget opsigtsvækkende i Danmark, eksempelvis en voldtægt eller en terrortrussel, så 
kan begivenheden skabe frygt i den danske befolkning, selvom truslen måske ikke er særlig reel. 
Ifølge kriminolog Flemming Balvig spiller medierne en stor rolle i forhold til udbredelsen af angst i 
befolkningen. Han påpeger, at når faktiske risici sammenholdes med de sager, der eksponeres i 
medierne, bliver virkeligheden ofte forvrænget. Det skyldes, at medierne ifølge Balvig tit fokuserer 
på de sjældent forekomne fareoplevelser frem for dem, der forekommer oftest (Balvig, 1978: 124). 
Måden, hvorpå medierne fremstiller en sag, kan ydermere påvirke læserens syn på sagen gennem 
den ”ramme”, som sagen sættes i (Flynn et al, 2001: 18). Sociologen Ulrich Beck mener ligeledes, 
at medierne har stor betydning for, hvad befolkningen opfatter som farligt. Det er fordi, det er 
gennem medierne, risiciene i det moderne samfund bliver defineret. Derved skaber medierne 
befolkningens syn på risiciene (Beck, 1997: 37-49).  
   Disse teorier tyder på, at nogle former for journalistik kan have en angstprovokerende effekt på 
læserne, hvilket kan være problematisk, hvis det er en forvrænget virkelighed, medierne fremstiller. 
Denne problemstilling finder vi interessant, og derfor vil vi i dette projekt undersøge, hvordan 
angstprovokerende journalistik kommer til udtryk i skriftlige danske medier. 
   På baggrund af Balvig og Becks teorier antager vi, at visse artikler kan have en 
angstprovokerende effekt på læserne, og at disse artikler typisk vil omhandle emner, der indeholder 
potentielle angstelementer. Når medierne vælger, hvilke historier de vil bringe, sker det blandt andet 
ud fra nyhedskriterierne og en ide om, hvad befolkningen helst vil læse om (Meilby, 2001: 55). Det 
er generelt de sager, der er mere sjældne og dramatiske (Flynn et al, 2001: 18). Med dette som 
udgangspunkt har vi en hypotese om, at valget af nyhedskriterier har betydning for, hvor 
angstprovokerende en artikel kan være for læseren. Dette fordi valget af nyhedskriterier er 
bestemmende for sproget og indlevelsesevnen hos læseren (Olsson og Poulsen: 1996: 40). Vi 
forestiller os, at især nyhedskriterierne identifikation og sensation vil være grundlæggende for 
angstprovokerende journalistik, fordi disse nyhedskriterier skaber den tætteste kontakt til læseren 
(Meilby, 2001: 57-59). Dette er dog kun antagelser, og derfor vil vi undersøge, hvilke 
nyhedskriterier der har mest angstprovokerende potentiale. I forlængelse heraf vil vi også gennemgå 
de sproglige og illustrative virkemidler, som knytter sig til de forskellige nyhedskriterier. 
   For at finde frem til hvordan virkemidler, der kan have en angstprovokerende effekt hos læserne, 
benyttes i aviserne, vil vi analysere tre danske dagblades dækning af en bestemt sag. Vi har valgt at 
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fokusere på en voldtægtssag, hvor en ung kvinde blev voldtaget af den samme gerningsmand tre 
forskellige steder i det indre København den 10. oktober 2004.  
   Vi kigger specifikt på nyhedsartikler i tre dagblade, men er samtidig opmærksomme på, at der i 
den samlede dækning af en sag kan indgå andre typer af artikler. I de tilfælde, hvor det er relevant, 
vil vi tage de supplerende artikler i betragtning. 
1.1 Problemformulering 
Hvilke virkemidler i skriftlig journalistisk fremstilling kan tilføre avisartikler et angstprovokerende 
element? Og hvordan benytter Politiken, Jyllands-Posten og Ekstra Bladet sig af disse virkemidler i 
dækningen af den tredobbelte voldtægt fra den 11.10.04 til den 09.11.04?  
 
2. Metode 
For at finde frem til hvordan de trykte medier bruger angstprovokerende virkemidler i deres 
fremstilling af en sag, har vi valgt at lave en case-baseret analyse. Vi har valgt at basere analysen på 
tre forskellige avisers dækning af en bestemt sag.  
   Den valgte case, som vi analyserer, er en tredobbelt voldtægt, der fandt sted om morgenen søndag 
den 10.10.04 i København. Denne voldtægt var udsædvanlig, fordi gerningsmanden slæbte kvinden 
rundt i Københavns gader, hvor han voldtog hende tre forskellige steder med risiko for at blive set. 
En 23-årig mand er nu sigtet i sagen.  
   Vi har valgt denne sag, fordi den er aktuel, og fordi de trykte medier for tiden har fokuseret meget 
på voldtægtssager. Et andet kriterium, der har ligget til grund for udvælgelsen, er, at en voldtægt 
ifølge risikoanalytiker David Ropeik i sig selv kan være angstskabende (Politiken, 21.10.04). 
   For at finde frem til de angstprovokerende elementer i skriftlig journalistisk fremstilling som 
aviserne kan benytte, vil vi benytte teorier, der beskæftiger sig med, hvad der kan skabe angst. Det 
vil vi gøre ud fra Flemming Balvigs teori om samspillet mellem angst og formidling af kriminalitet 
i medierne. Herigennem vil vi undersøge de faktorer, der spiller ind i forhold til mediernes dækning 
af kriminalitet. Desuden bruger vi teori om risiko-kommunikation, og herunder specifikt de 
faktorer, som risikoanalytikerne har fundet frem til, kan gøre folk angste.  
   For at finde frem til, hvilke journalistiske virkemidler der kan være angstprovokerende, vil vi 
gennemgå de fem nyhedskriterier og identificere deres angstprovokerende potentiale. Herunder vil 
vi kigge på det journalistiske sprog samt brugen af illustrationer og billeder, der i den sammenhæng 
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benyttes. På baggrund af den nævnte teori vil vi analysere artikler om voldtægtssagen fra tre 
dagblade for at nå frem til, hvordan de identificerede angstprovokerende virkemidler benyttes.  
   Vi har læst alle artikler, som de landsdækkende aviser har bragt om sagen den nævnte periode. 
For at begrænse analysematerialet har vi valgt at basere analysen på tre aviser, der dækker sagen 
forskelligt. Vi har valgt Ekstra Bladet, fordi avisen er det dagblad, der har den mest massive 
dækning af sagen. Vi har indsamlet 19 artikler fra Ekstra Bladet, der enten omhandler sagen eller er 
relateret til voldtægter generelt. Vi har valgt Jyllands-Posten, fordi avisen er den af morgenaviserne, 
der har bragt flest artikler om sagen. Vi har indsamlet seks artikler, hvoraf fire er nyhedsartikler. 
Valget af Politiken begrundes med, at avisen udelukkende har valgt at omtale sagen i form af fire 
Ritzau-telegrammer og altså har brugt forholdsvis få ressourcer på det. 
   Efter analyserne vil vi sammenligne dækningen af voldtægtssagen i de tre dagblade for bedre at 
kunne anskueliggøre, hvor forskelligt dækningen af en sådan sag kan tage sig ud i forhold til brugen 
af virkemidler, der kan virke angstprovokerende. 
   Vi vil foretage både en kvantitativ og en kvalitativ analyse af avisernes dækning. Den kvantitative 
analyse skal overordnet kategorisere, hvordan de enkelte aviser griber sagen an. Dette skal foregå 
ved at klarlægge, hvilke to nyhedskriterier de enkelte dagblade lægger mest vægt på i deres 
dækning af sagen. Vi identificerer kun to nyhedskriterier i de enkelte artikler for at finde frem til de 
kriterier, der hovedsageligt lægges vægt på. Vi har valgt at identificere op til to nyhedskriterier i 
artiklerne for ikke at udelukke nogle i de tilfælde, hvor den enkelte artikel er baseret på flere. 
Nyhedskriterierne bliver på baggrund af teorien bedømt ud fra det overordnede indtryk, som rubrik, 
underrubrik, indledning, illustrationer og sprog giver i artiklen. De nyhedskriterier, artiklerne 
baseres på, vil blive udregnet i procent af den samlede dækning (artikelmængde).  
   Desuden skal analysen danne baggrund for at udvælge en repræsentativ artikel fra det enkelte 
dagblad til en mere dybdegående kvalitativ analyse. I den kvalitative analyse af en artikel fra hvert 
dagblad vil vi mere specifikt finde frem til de angstprovokerende virkemidler, avisen benytter sig 
af, hvis nogen overhovedet. For at afgrænse analysefeltet er betydningen af kildevalget ikke taget 
med i analyserne, hovedsageligt fordi alle de valgte dagblade i dækningen af sagen benytter sig af 
samme kilder til information om sagen. 
   Vi vil kun perifert kigge på nyhedskriteriernes rolle i forhold til udvælgelse af, hvilke historier 
aviserne vælger at bringe. I stedet for vil vi undersøge, hvilke nyhedskriterier artiklerne baserer sig 
på, når de først er kommet i avisen. 
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   Herudover vil hvert gruppemedlem skrive to nyhedsartikler. Vi vil vælge en case hver inden for 
kriminaljournalistik, der potentielt vil kunne skabe angst hos læserne. På baggrund af den valgte 
case vil der blive skrevet to nyhedsartikler – én hvor vi forsøger at spille på flere af de 
angstprovokerende tangenter, vi har fundet frem til gennem analysen af avisartiklerne og en anden, 
hvor vi skriver historien helt nøgternt. Udfordringen er derfor at vinkle en historie på to forskellige 
måder og at bruge forskellige virkemidler til det. 
 
3. Teori 
3.1 Mediernes rolle i forhold til risiko og angst 
Medierne spiller en stor rolle i forbindelse med risiko og angst. Ifølge Ulrich Beck er det gennem 
medierne, at risici og angst defineres, og befolkningen bliver bevidste om dem. Således bliver 
befolkningen stort set kun bevidste om de risici, medierne vælger at dække. Medierne vælger i høj 
grad de sager, der skal dækkes, ud fra nyhedskriterierne og ud fra, hvad læserne helst vil læse om. 
Derfor er det generelt de sager, der er mere sjældne og dramatiske, der bliver omtalt i medierne 
(Flynn et al., 2001: 18). 
   Måden, hvorpå medierne dækker en sag, er af stor betydning, fordi den er med til at forme 
befolkningens syn på sagen. Det sker igennem den information, der bringes, den ”ramme”, som 
sagen sættes i af medierne samt de symboler, metaforer og lignende, der derudover bliver benyttet 
til at karakterisere sagen (Flynn et al., 2001: 18). ”Extensive media coverage interprets the meaning 
and projects risk signals, imputing blame, trustworthiness, vulnerability, and victimization.” (Flynn 
et al, 2001: 16). Som citatet antyder, er det medierne, der i deres dækning af risici former 
befolkningens mening om en bestemt sag eller risiko, herunder hvilken part i sagen der har 
’skylden’, hvem der er ’offer’ og så videre. 
   I det følgende vil vi vende os mod, hvad der kan gøre folk bange for derefter at finde ud af, om 
aviserne specifikt gør brug af virkemidler, der kan være angstprovokerende. 
3.1.1 Hvad gør folk bange? 
Det spørgsmål har risikoanalytiker David Ropeik forsket i: ”Man bør vide, at menneskets hjerne er 
skabt til at frygte først og siden tænke. Vores risikoopfattelse beror i højere grad på følelser end på 
fakta” (Ropeik 20041). Menneskets frygt er altså ikke et resultat af rationelle overvejelser. 
                                                 
1http://www.kommunikationsforum.dk/artikler.asp?articleid=11623   
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   Det, vi mennesker er bange for, svarer ifølge Ropeik ofte ikke til, hvad vi statistisk set burde være 
bange for. For eksempel er amerikanere mere bange for terrorisme end for at dø af hjertesygdomme. 
Spørgsmålet er hvorfor? For hjertesygdomme dræber næsten ligeså mange hver dag, som 
terrorangrebet gjorde den 11. september. Ifølge Ropeik er det fordi, der er en række ting, der gør 
folk bange uden grund. Og som Beck udtrykker det: ”Selv en nok så lavt vurderet sandsynlighed for 
uheld er for høj der, hvor ét uheld betyder den totale udslettelse” (Beck, 1997: 41). Mennesket 
kigger altså på katastrofepotentialet frem for på de statistiske sandsynligheder, når det vurderer en 
risiko. 
   Der er ifølge Ropeik en række faktorer, der skaber angst hos mennesket. Følelsen af at have 
kontrol over en situation medfører, at man ikke føler sig bange. I forhold til en voldtægt vil man 
som offer ikke have kontrol – hverken med hensyn til selv at blive offer eller i selve 
voldtægtssituationen. Det gør, at mennesket er mere bange for at blive voldtaget end at gå ud i 
trafikken, hvor flere ellers statistisk set bliver dræbt (Politiken 21.11.04). Rædsel kan ligeledes 
medføre en følelse af angst, hvor særligt ubehagelige hændelser opleves mest skræmmende. Således 
vil voldtægt og mord ifølge Ropeik opleves som mere skræmmende end at blive kørt ned (Politiken 
21.11.04). Ligeledes vil voldsomme enkelthændelser blive opfattet som farligere end mere 
konstante trusler. For eksempel vil en voldtægt opleves voldsommere og mere skræmmende end 
den langsomme skade, kroppen tager af rygning. Risikoen virker ifølge Ropeik desuden meget 
større, hvis en læser i forbindelse med en sag kan forestille sig selv i offerrollen, end hvis det virker 
usandsynligt, at vedkommende selv havner i situationen (Politiken 21.11.04). Som det fremgår, 
indeholder en case som voldtægt altså en række elementer, der gør en sådan hændelse mere 
angstprovokerende at læse om end hjertesygdomme. 
   Hvis en sag desuden får meget omtale, bliver folks opmærksomhed skærpet om emnet. Jo mere 
opmærksom man ifølge Ropeik er på en potentiel faresituation, jo tættere på og mere skræmmende 
virker den. Det er især her, at medierne spiller en rolle, fordi medieomtale fremmer frygten for 
netop de risici, der bliver omtalt (Politiken 21.11.04).  
   Et synspunkt som også kriminolog Flemming Balvig er nået frem til i sine analyser af 
sammenhængen mellem angst for kriminalitet og eksponeringen af kriminalitet i massemedierne 
(Balvig, 1978: 118-123). 
3.1.2 Angst for kriminalitet og eksponering i massemedierne 
Kriminolog og professor i retssociologi Flemming Balvig har i en årrække beskæftiget sig med 
sammenhængen mellem kriminalitet, angst og mediernes fremstilling af kriminalitet. Balvig 
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hævder, at angst for kriminalitet grundlæggende skyldes, at mennesker ikke reagerer på selve 
virkeligheden, men på det billede og den oplevelse, de har af virkeligheden. Og derfor må 
forståelsen af reaktioner på kriminalitet også tage udgangspunkt i menneskers samlede sæt af 
oplevelser (Balvig, 1978: 27). Selvoplevet kriminalitet er kun en meget lille del af danskernes 
erfaring med kriminalitet. Den største erfaring findes i såkaldte kriminalitetsoplevelser, som består i 
formidling fra massemedierne, beretninger fra personer, som selv har været udsat for kriminalitet 
eller selv har begået det, eller fra personer, der har med kriminelle at gøre, eksempelvis politiet eller 
ansatte ved institutioner. Undersøgelser har vist, at ikke-selvoplevet kriminalitet er mere afgørende 
for menneskets angstfølelse end selvoplevet kriminalitet (Balvig, 1978: 28). 
3.1.3 Massemedierne 
Ifølge Balvig bliver mere end halvdelen af den danske befolkning dagligt ”indviet” i en eller flere 
kriminelle hændelser gennem medierne. Her bliver ofrenes angst og angstreaktioner gengivet i 
reportager, ofte om konkrete hændelser, og masseeksponering bliver herigennem nært forbundet 
med angst for kriminalitet (Balvig, 1978: 118-119).  
   Selvom de fleste mennesker ikke selv har været ofre for kriminalitet og ikke kender nogen, der 
har været det, så kan de alligevel føle sig truet, fordi de i medierne har set, hørt eller læst levende 
beskrivelser af voldskriminalitet (Balvig, 1978: 119-120). Dette kan illustreres i følgende uddrag fra 
en artikel om emnet af den amerikanske litteraturforsker James Brooks fra 1974, hvor han skriver 
om mediernes modtagere: ”Deres følelser og angst bliver sat i kog og styrket af hverdagens 
reportager om nye kriminalitetsofre. Selvom ens egen risiko statistisk set er lille for at blive udsat 
for kriminalitet, synes den almindelige reaktion at være, ’det kunne have været mig’ eller ’næste 
gang kan det blive mig’” (Balvig, 1978: 119-120). 
   Det er altså en trusselsfølelse, der får mennesker til at føle angst i forhold til en konkret 
begivenhed. Som et eksempel på en sådan angst, som er begrundet i en trusselsfølelse, kan nævnes 
avisernes intensive dækning af voldtægtssager. Når læserne gang på gang konfronteres med 
oplysninger om en mentalt ustabil gerningsmand, som endnu ikke er pågrebet, så kan angsten melde 
sig i tankerne – især hos kvinderne.  
   Antagelsen om påvirkning fra medierne, der fører til angst for kriminalitet hos borgerne, bygger 
Balvig blandt andet på en kvalitativ indholdsanalyse fra 1975 af Horsens Dagblad. Undersøgelsen 
viste, at størstedelen af dem, der læste kriminalstoffet, blev angste for kriminalitet. Balvig påpeger 
dog, at ikke alle læsere blev påvirket lige meget. Læsernes generelle forhold til deres avis og deres 
læsevaner har også en betydning for, hvor stærk påvirkningen er. Der er nemlig en vis grænse for 
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kriminalitetsangst. Dem, der læser meget af kriminalitetsstoffet, er mindre bange for kriminalitet 
end dem, der kun læser begrænsede dele af kriminalartiklerne. Det skyldes, at overskrifter og 
billeder i en artikel typisk vil være mindre nuancerede og mere dramatiske end selve brødteksten i 
artiklen. 
   Ovenstående afspejler forskellen mellem karakteristiske ”skimmere” og ”artikellæsere”. 
Skimmerne bliver mere angste for kriminalitet end artikellæserne, fordi det stof, de bliver 
eksponeret for, har en mere dramatisk udformning (Balvig, 1978: 123). Her kan drages en parallel 
til eksempelvis Ekstra Bladet og B.T., der ofte bruger dramatiske rubrikker og underrubrikker som 
blikfang, men relativt sent i artiklerne bringer de faktuelle beskrivelser af den pågældende 
hændelse.   
   Angsten for kriminalitet er i en vis forstand ude af proportioner, mener Balvig, idet der i de sidste 
ti år som helhed er sket et fald i voldstilfælde i Danmark. I en undersøgelse fra 1987 svarede cirka 
tre procent af de adspurgte danskere, at de havde været udsat for vold, mens kun 1,4 procent af de 
adspurgte i 1999 svarede, at de havde været udsat for vold (Balvig i Helse 2001). 
   Den udbredte kriminalitetsangst har ikke så meget at gøre med, hvem man er - det vil sige 
kendetegn ved den enkelte persons sociale position. Det afgørende er, hvad man oplever, og 
undersøger man oplevelser og sammenhængen med kriminalitet, kan man finde en rød tråd, mener 
Balvig. Der tegner sig et systematisk billede af forhold, der henholdsvis har fremmet og 
formindsket angsten for kriminalitet. Det drejer sig om omfanget af fjernhed eller nærhed til 
kriminelle som personer. De fjerne oplevelser er angstfremkaldende, de nære er angstreducerende 
(Balvig 1978: 129-131). 
   I bilag 1 er sammenhængen mellem angst for kriminalitet og forskellige oplevelser angivet med 
plus og minus. Yderpolerne fjernhed og nærhed angiver den højeste angstværdi, og det er således 
eksponeringen i massemedierne, der i højeste grad er angstfremkaldende, mens et personligt 
kendskab til kriminelle personer i størst grad er angstreducerende. 
   Eksponeringens effekt gennem massemedierne afhænger i høj grad af, hvilket sprog journalisten 
bruger. I det følgende vil vi derfor gennemgå de muligheder, der er i journalistisk sprog for at 
fremstille en sag angstprovokerende. 
3.2 Det journalistiske sprogs virkemidler 
Journalister skriver ud fra tesen ”Don’t tell it! Show it!”. Herved vil den journalistiske fremstilling 
ofte virke mere levende og billedskabende end eksempelvis de tekster, man finder i 
videnskabslitteratur. Dette aspekt giver gode muligheder for, at journalisten med sine artikler kan 
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skabe en bestemt stemning – for eksempel angstprovokation. Men hvilke aspekter er det ved det 
journalistiske sprog, der kan give journalisten denne force? 
   Signalord er et nyttigt redskab til at fange læserens opmærksomhed, og derfor bliver disse ord ofte 
brugt i rubrikker, underrubrikker og manchetter. Signalord er oftest markante udsagnsord, idiomer 
(del af velkendte talemåder) eller kontroversielle ord (Olsson og Poulsen, 1996: 89).    
   Ved at skabe aktive og beskrivende sætninger kan journalisten give læseren en oplevelse. Man 
kan sige, at læseren bliver hyldet ind i artiklen (Grunwald et al., 2003: 26-27). Ved at skrive konkret 
bliver afstanden mellem virkeligheden og sproget reduceret, og det medfører, at læseren vil få 
lettere ved at se sig selv som deltagende i det skrevne. Der opstår billeder af virkeligheden i 
læserens hoved som følge af de ord, journalisten vælger (Grunwald et al., 2003: 57). For eksempel 
kan mange detaljer om en voldtægtssag gøre hændelsen mere levende for læseren og herigennem 
måske virke angstprovokerende. 
   Handlingen i en tekst kommer frem gennem valget af udsagnsord, og ved at bruge den aktive 
form kan journalisten understrege handlingen og det dramatiske aspekt i artiklen. Journalisten kan 
med fordel erstatte blege udsagnsord som: være, blive og have med udsagnsord, der knytter sig til 
adfærd, følelser og sanser (Olsson og Poulsen, 1996: 88). På samme måde er tillægsord effektive, 
når journalisten skal bringe sine artikler tættere på læserne (Grunwald et al., 2003: 122). Hvis en 
journalist i beskrivelsen af en voldtægtssag bruger aktive udsagnsord og voldsomme tillægsord, kan 
det gøre hændelsen mere virkelig og billedskabende for læseren. Ved at anvende metaforer kan 
journalister skabe spænding i deres tekster, og anvendt rigtigt kan metaforer gøre det nemmere for 
læserne at forstå artiklerne (Grunwald et al., 2003: 72). I forhold til en voldtægtssag kan metaforer 
være med til at fange læserens interesse, idet journalisten kan anvende en utraditionel ordkobling i 
for eksempel rubrikken. 
   Illustrationer er et andet virkemiddel, der i samspil med sproget kan skabe en stemning og en 
helhedsoplevelse i en artikel. I det følgende vil vi gennemgå, hvilke muligheder der ligger i brugen 
af illustrationer.  
3.3 Betydningen af illustrationer 
Billeder, grafikker og tegninger er med til at vække læserens interesse og understøtte artiklens 
indhold (Kabel, 1999: 96). Brugen af en illustration kan have til formål at dokumentere en 
hændelse, som har fundet sted, så læseren ud fra den kan tænke: ”Se, sådan her så det ud” (Rygård, 
2000: 68).  
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   Formålet med at bruge billeder er at vække læserens interesse, når denne bladrer gennem dagens 
avisnyheder. En amerikansk Eye Trac-undersøgelse viser, at avisbilledet fungerer som blikfang. Det 
handler om at give læseren en oplevelse, når denne kigger på et billede. Hvis et billede formår at 
pirre læserens nysgerrighed, vil denne herefter læse rubrik, manchet og billedtekst, hvorefter resten 
af artiklen måske bliver læst (Kabel, 1999: 95-96). Ifølge Kabel er det ideelle, hvis ”rubrikken 
skrives til billedet, således at der fremhæves en pointe i historien, som man måske skal langt ind i 
historien for at finde” (Kabel, 1999: 96). 
   I nogle tilfælde kan det være en fordel at bruge tegninger i stedet for billeder. En tegner kan 
fokusere på den enkelte detalje og herved fremhæve én enkelt detalje og sætte den i centrum for 
læserens opmærksomhed. I modsætning til fotografiet, der er bundet af den fysiske virkelighed og 
derfor fremstår mere virkelighedstro, ligger tegningens styrke i, at tegneren kan beskrive verden på 
sin egen måde (Rygård, 2000: 76). 
   Hvilket sprog og hvilke illustrationer journalisten benytter sig af i en artikel afhænger i høj grad 
af, hvilke nyhedskriterier vedkommende baserer artiklen på. Det vil vi anskueliggøre i det følgende 
afsnit. 
3.4 Nyhedskriterier 
Når en avis bringer nyhedshistorier, tager avisledelsen og journalister afsæt i, hvilke nyheder de 
tror, der afspejler læsernes interesser. De fem nyhedskriterier fungerer som pejlemærke for 
journalistens vurdering af, hvilke nyheder der skal bringes, og hvordan de skal vinkles i forhold til 
læseren (Meilby, 2001: 55). Afhængigt af om formålet er at producere underholdende eller 
informerende journalistik, kan journalisten fremhæve et eller flere kriterier og herved skabe et 
bestemt stemningsbillede hos læseren.   
3.4.1 Aktualitet 
En aktuel nyhed omhandler en begivenhed, der lige har fundet sted eller noget, som journalisten har 
en formodning om snart vil indtræffe. Hvis journalisten fornemmer, at en begivenhed er oppe i 
tiden eller i læsernes interesse, er begivenheden aktuel (Kabel, 1999: 39). Et krav til den aktuelle 
nyhed er, at den skal have en tidsmæssig og stedsmæssig afgrænsning. Her kan der for eksempel 
være tale sportsbegivenheder, der har en bestemt levetid. Nyheder, der indtræffer pludseligt, har høj 
”døgnaktualitet” (Kabel, 1999: 39). Jo tættere på redaktionens deadline nyheden sker, desto mere 
aktuel bliver den (Meilby, 2001: 60). Et eksempel herpå kan være en voldtægt, der lige er sket. 
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   Begivenheder har i sig selv ingen aktualitet, hvis der sker en meget langsom udvikling, eller 
udviklingen helt udebliver. Journalisten har dog mulighed for, gennem fortsat omtale af 
begivenheden, at fastholde sine læseres interesse ved at gøre den til et samtaleemne. Dette ved at 
lægge vægt på identifikationskriteriet og dermed gøre begivenheden til det, som Kabel kalder en 
”medieskabt tidsaktualitet” (Kabel, 2001: 39). 
3.4.2 Identifikation 
En nyhed kan rumme en oplevelsesværdi, hvis journalisten skriver til læsernes sanser og følelser, og 
det kan gøre begivenheden vedkommende for læseren (Meilby, 2001: 59). For at opnå den største 
virkning er det vigtigt, at journalisten vinkler sagen konkret og præsenterer begivenheden på en 
sanselig måde for læseren. At en nyhed er konkret kan blandt andet indebære, at den indeholder 
mange illustrative detaljer såsom billeder og grafikker, så læseren kan identificere sig med den 
skildrede person eller situationen i artiklen (Olsson og Poulsen, 1996: 39). 
   Når journalister bruger identifikation som det vigtigste nyhedskriterium, bliver følelser vigtigere 
end fakta. Som journalisterne Henning Olsson og Henrik Poulsen påpeger, er det helt afgørende, at 
”vægten lægges på den subjektive oplevelse. Begivenheden bindes til det enkelte menneske, der 
mærker følgerne på sin egen krop” (Olsson & Poulsen, 1996: 40). En sanseligt skildret beskrivelse 
af en voldtægt kan måske få den kvindelige læser til at føle sig utryg ved at færdes ude om aftenen, 
hvis hun har fået indtryk af, at det kan være farligt.   
   Det vigtige er at få mennesker ind i historien og helst mennesker, som læseren kan genkende eller 
genkender noget af sig selv i (Olsson & Poulsen, 1996: 39). Hvis læseren genkender de beskrevne 
forhold fra sit eget miljø eller på anden måde kan relatere til det, er det nemmere at føle 
samhørighed med de skildrede menneskeskæbner (Meilby, 2001: 59). Hvis en voldtægt for 
eksempel har fundet sted i København, vil folk med relationer til hovedstaden måske genkende 
stedet, hvor overgrebet fandt sted og derved nemmere kunne leve sig ind i begivenheden. 
3.4.3 Væsentlighed 
En væsentlig nyhed omhandler ofte et emne, der har samfundsmæssig betydning for mange 
mennesker, også på tværs af landegrænser. For eksempel er en begivenhed, der har hele verdens 
bevågenhed ikke nødvendigvis forbundet til den enkelte dansker, men kan alligevel være væsentlig 
for den danske befolkning at følge med i (Kabel, 1999: 39).  
   Journalistens opgave består i at vække fjerne begivenheder til live og præsentere dem i et 
spændende format for læseren (Kabel, 1999: 39), så begivenheden fremstår som interessant og 
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væsentlig for den enkelte læser. En voldtægt, der har fundet sted i København, synes måske ikke 
umiddelbart at være relevant for læsere i Jylland, men hvis journalisten kan trække tråde til lignende 
overgreb i Jylland, kan sagen måske ses som et eksempel på en mere landsdækkende tendens og 
derved blive vedkommende og væsentlig for langt flere mennesker. I forbindelse med en 
voldtægtssag, hvor politiet leder efter forbryderen, bliver avisens dækning af sagen væsentlig, hvis 
formålet med dækningen er, at vidner skal melde sig og derved hjælpe politiet i efterforskningen.   
3.4.4 Sensation     
Ifølge Meilby er sensation det vigtigste nyhedskriterium, når journalister udvælger nyheder og 
videreformidler dem. Grunden er, at den sensationelle nyhed er ensbetydende med, at det uventede, 
det stærkt opsigtsvækkende og det usædvanlige sker – noget, der i høj grad overrasker og gør 
indtryk på læseren (Meilby, 2001: 57). Olsson og Poulsen har defineret det på følgende måde: ”Den 
klassiske nyhed, som rydder forsiden, er den, der vender op og ned på læserens forventninger” 
(Olsson & Poulsen, 1996:40). En voldtægtssag kan ses som et eksempel på en usædvanlig grov 
hændelse, der måske sprænger læserens forestillingsramme af, hvor langt en voldtægtsforbryder kan 
gå. Et karakteristisk træk ved den sensationelle nyhed er ifølge Olsson og Poulsen, at nyheden kan 
skabe kaos i en etableret orden og dermed være med til at forårsage utryghed (Olsson og Poulsen, 
1996: 40). 
3.4.5 Konflikt 
Begivenheder, der skildrer en konflikt mellem to parter, er godt nyhedsstof (Olsson og Poulsen, 
1996: 35). Konfliktfyldte sager er mere oplagte som nyhedsstof end begivenheder, der er 
harmoniske og forudsigelige, idet de konfliktfyldte sager ofte indeholder et dramatisk element, der 
vil pirre læserens nysgerrighed (Meilby, 2001: 59). Interne stridigheder i en organisation eller 
uoverensstemmelser mellem personer og interesser giver læserne mulighed for at tage parti og 
definere parterne som henholdsvis skurk og helt (Meilby, 2001: 59). Et eksempel herpå kunne være 
Thorsen og Trads-sagen.  
 
Som det er beskrevet ovenfor, har det eller de nyhedskriterier, en artikel er baseret på, betydning for 
artiklens udformning og hvilken modtagergruppe, avisen skriver til. Derfor kan nogle 
nyhedskriterier også virke mere angstprovokerende end andre. Det afgørende er, hvorvidt læseren, 
på baggrund af brugen af et nyhedskriterium, vil opleve en begivenhed som skræmmende eller ej. 
Identifikationskriteriet, som mere taler til læserens følelser og sanser end beskriver fakta, kan derfor 
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have et angstprovokerende potentiale, fordi menneskets hjerne ifølge Ropeik er skabt til at frygte 
først og siden tænke. Det står i modsætning til aktualitetskriteriet, hvor det ikke handler om, at 
læseren skal leve sig ind i begivenheden, men i stedet blot præsenterer begivenhedens fakta. 
Derudover kan sensationskriteriet potentielt virke angstprovokerende, fordi en sådan nyhed vil 
bryde læserens forestillingsverden og skabe ”kaos”, hvilket måske kan gøre læseren utryg.    
  
4. Kvantitativ analyse 
Den kvantitative analyse danner baggrund for vores udvælgelse af en repræsentativ artikel fra hver 
avis. Her analyserer vi samtlige nyhedsartikler, som Politiken, Jyllands-Posten og Ekstra Bladet har 
bragt om den tredobbelte voldtægt i perioden 11.10.04 – 09.11.04.  
   Politiken har bragt fire artikler om sagen, der alle er nyhedsartikler, og Jyllands-Posten har bragt 
seks artikler, hvoraf de fire kan kategoriseres som nyhedsartikler. Ekstra Bladet er den avis, der i 
perioden har bragt flest artikler i forbindelse med sagen – nemlig 19 artikler, hvoraf syv er 
nyhedsartikler. I hver artikel har vi analyseret os frem til, hvilke to nyhedskriterier der er 
dominerende på baggrund af helhedsindtrykket af artiklerne. Nyhedskriterierne er bedømt ud fra de 
definitioner, der er fastlagt i teoriafsnittet. 
   De to vigtigste nyhedskriterier fordeler sig som følger på de tre aviser: 
 
Fordeling af de to vigtigste nyhedskriterier
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Figur A: figuren viser fordelingen (i procent) af de to vigtigste nyhedskriterier i de nyhedsartikler, som de enkelte aviser 
har bragt om den tredobbelte voldtægt. 
 
På figur A ses det, at aktualitet er det mest dominerende nyhedskriterium i Politikens dækning af 
voldtægtssagen (100%), fordi det er et af de to vigtigste kriterier i alle avisens fire artikler om 
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sagen. Dette nyhedskriterium er også afgørende i Jyllands-Postens dækning, der dog sidestiller 
aktualitet og identifikation (75%) som de dominerende kriterier i avisens fire nyhedsartikler om 
sagen. Identifikation er det nyhedskriterium, som Ekstra Bladet lægger størst vægt på i dækningen 
af sagen. Det er nemlig et af de vigtigste kriterier i seks ud af syv (86%) af avisens nyhedsartikler 
om sagen. Det nyhedskriterium, som Ekstra Bladet lægger næstmest vægt på i deres dækning, er 
sensation, som optræder i fem ud af de syv nyhedsartikler om voldtægten (71%).  Det er værd at 
bemærke, at det kun er Ekstra Bladet, der vælger at lade sensation spille en afgørende rolle i 
dækningen af sagen. Desuden fremgår det af figur A, at væsentlighed sjældent er et af de 
dominerende nyhedskriterier i artiklerne. Ligeledes bør det bemærkes, at ingen af de tre udvalgte 
aviser fokuserer på konflikt. 
 
5. Kvalitativ analyse 
5.1 Kvalitativ analyse af Politiken 
Den kvalitative analyse af Politikens dækning af voldtægtssagen er baseret på den notits, avisen 
bragte om sagen den 15.10.04. Som vi så i den kvantitative analyse af Politikens dækning, så er det 
aktualitetskriteriet, avisen primært har bygget alle sine artikler op omkring. Her er det relevant at 
bemærke, at avisen kun bringer nyheder om sagen i form af Ritzau-telegrammer. Derfor skal den 
overvejende brug af aktualitetskriteriet i artiklerne ses i lyset af, at Ritzaus Bureau udsender korte 
og stringente nyheder til abonnenter, som så kan gøre mere ud af historien, hvis de ønsker det. Det 
har Politiken valgt ikke at gøre, og derfor bliver analysen et udtryk for Politikens valg af at bringe 
den pågældende notits uændret. Som det fremgår af den kvantitative analyse, så er 100 procent af 
Politikens artikler om den tredobbelte voldtægt baseret på aktualitetskriteriet, og da den udvalgte 
notits hovedsageligt bygger på aktualitetskriteriet, er den dermed repræsentativ for Politikens 
samlede dækning. Notitsen er dog samtidig bygget på væsentlighedskriteriet, hvilket en ud af 
Politikens samlede antal artikler er. 
 
’Voldtægtsmand efterlyses’ 
Notitsen er vinklet på både aktualitet og væsentlighed. Den er aktuel, fordi den beskriver den nyeste 
udvikling i sagen, og væsentlig, fordi nyheden vinkles på, at politiet søger hjælp fra offentligheden 
til at finde gerningsmanden. 
   Notitsen er en stringent nyhed holdt i et nøgternt sprog. Der er næsten udelukkende gjort brug af 
blege udsagnsord, hvilket blandt andet ses i indledningen: ”Politiet har fået en tatovør til at 
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genskabe den tatovering, som gerningsmanden til en tredobbelt voldtægt i København i weekenden 
har på brystet og skulderen”. Brugen af blege udsagnsord bevirker ifølge Olsson og Poulsen, at 
sproget er neutralt, fordi det hverken knytter sig til følelser eller sanser. Derved bliver det ikke 
identifikationsskabende for læseren. Der er i notitsen hverken gjort brug af metaforer, sammensatte 
ord eller signalord. Til gengæld er der en lang og detaljeret beskrivelse af gerningsmandens 
tatovering: ”Tatoveringen fremstår ifølge politiet i to blå farver og en rød farve og strækker sig 
med muskulaturen fra højre overarm op over skulderen og ind over brystet”. Selvom beskrivelsen 
skaber et billede for læseren af tatoveringen, er den ikke særlig beskrivende i forhold til 
gerningsmanden som person eller hans handlinger. 
   På trods af at det i artiklen nævnes, at det er en atypisk voldtægt: ”Både valget af gerningssted, 
antal overgreb og gerningsmandens opførsel under den tredobbelte voldtægt i København i 
weekenden var atypisk, mener kriminalpolitiet”, hvorved artiklen kunne vinkles på sensation, er det 
ikke tilfældet. Derimod er det det aktuelle i sagen, som er tegningen af tatoveringen, der vinkles på. 
Således har Politiken ikke valgt at spille på de tangenter, der potentielt kan skabe angst hos læserne 
- nemlig, at det er en usædvanlig grov voldtægt, og at der tilsyneladende er en psykisk syg 
voldtægtsmand på fri fod. Det bliver blot nævnt til sidst i notitsen som en kommentar fra en 
kriminalinspektør. Derved forstår læseren, at der er tale om en enkelt hændelse, hvilket ikke giver 
kvindelige læsere associationer i retning af ’det kunne have været mig’, som Balvig hævder ofte er 
tilfældet i mediernes dækning af en kriminalsag. 
   Der er brugt en grafik af mandens tatovering, men i forhold til nyhedens vinkel synes den 
udelukkende at blive brugt til at gøre offentligheden opmærksom på, hvem politiet efterlyser. Det 
understreges af samspillet mellem rubrikken ’Voldtægtsmand efterlyses’, grafikken og 
billedteksten: ”Manden bag den tredobbelte voldtægt har en tatovering, der ligner denne”. 
Rubrikken ser ud til at være skrevet til billedet, så historiens pointe, som Kabel hævder, fremhæves 
i samspillet mellem de forskellige elementer. Grafikken, der udelukkende består af en håndtegning 
af selve tatoveringen, fremstår derfor neutral. Således synes grafikken, i den kontekst den er 
placeret i, ikke visuelt at kunne fremprovokere en angst hos læserne. Om Politikens nøgterne 
dækning er fyldestgørende, kan man imidlertid diskutere. Kan det være et problem, at en så 
iøjefaldende sag bliver nedtonet? Det spørgsmål vil vi vende tilbage til i diskussionen. 
   Fordi Politikens notits er en faktuel fremstilling uden appel til læserens følelser, og eftersom 
læserens risikoopfattelse ifølge Ropeik beror på følelser og ikke på fakta, er der kun et minimum af 
angstprovokation til stede i notitsen.  
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5.2 Kvalitativ analyse af Jyllands-Posten 
Jyllands-Posten København dækker den tredobbelte voldtægt med i alt seks artikler, hvoraf fire af 
dem er nyhedsartikler. Som det fremgår af den kvantitative analyse, er aktualitets- og 
identifikationskriteriet et af de to vigtigste nyhedskriterier i 75 procent af artiklerne. I to af 
artiklerne gør væsentlighedskriteriet sig dog også gældende. Den kvalitative analyse tager 
udgangspunkt i den nyhedsartikel, som Jyllands-Posten bragte om sagen den 15.10.04. Den er 
baseret på aktualitets- og identifikationskriteriet, hvilket gør den repræsentativ for Jyllands-Postens 
samlede dækning af sagen. Avisen dækker først voldtægtssagen fra den 12.10.04 og er dermed en 
dag senere ude med den første artikel om sagen end de fleste andre danske dagblade. 
 
’Tatovering kan afsløre voldtægtsmand’ 
Artiklen er bygget op om nyhedskriterierne aktualitet og identifikation. Først og fremmest er 
aktualitetskriteriet iøjefaldende, fordi artiklen beskriver den seneste udvikling i sagen, som er 
offentliggørelsen af en tegning af voldtægtsmandens tatovering. Denne vinkel bliver slået fast i 
rubrikken, hvor der bliver fokuseret på aktualitetskriteriet. Vinklen bliver fastholdt i manchetten, 
der udbygger det aktuelle i nyheden – at gerningsmandens tatovering kan afsløre hans identitet. I 
indledningen holder journalisten ligeledes stringent fast i vinklen og aktualitetskriteriet. Her 
udbygger journalisten kort og præcist sagens aktuelle kerne, hvor hun ved hjælp af et citat og 
informerende sprog bringer en efterlysning af gerningsmanden samt giver et kort resumé af sagen.  
   Aktualitetskriteriet er dominerende gennem den første del af artiklen, hvorefter fokus ændrer sig 
og bliver mere identifikationspræget. Dette sker gennem en ændring af journalistens sprogbrug, der 
går fra at være faktapræget og nøgternt beskrivende til at appellere mere til læserens sanser. For 
eksempel bliver voldtægten tidligt i artiklen beskrevet på følgende neutrale måde: ”…Men da hun 
gik over for at hjælpe, slog han hende i hovedet med en flaske, hvorpå han voldtog hende” . Senere 
bliver beskrivelsen af voldtægten mere sanselig ved brug af et citat: ”…helt vanvittigt, at han 
voldtager sit offer tre gange under åben himmel”. Ved at skrive til læserens sanser og følelser 
bliver det beskrevne, ifølge Meilby, mere vedkommende for læseren. 
   Journalisten bringer desuden sagen tættere på læseren ved at sætte den i relation til andre 
voldtægtssager, der har fundet sted i samme periode. Journalisten skriver: ”Den tredobbelte 
voldtægt er én ud af tre grove voldtægter på bare en uge i København. Natten til onsdag blev en 
ældre kvinde overfaldet på åben gade i Nordvestkvarteret af en beruset mand, der tog kvælertag på 
hende, og i sidste uge blev en kvinde voldtaget af en taxichauffør, da hun ville køres hjem”. Et biord 
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som bare kan indikere, at der finder mange grove voldtægter sted. Det kan være med til at skabe en 
angstfølelse, som journalisten underbygger ved at fremhæve det usædvanlige ved de to andre 
voldtægter.  
   Det usædvanlige bliver udtrykt i vendinger som åben gade og da hun ville køres hjem. Ord som 
åben gade markerer det mærkværdige i, at hændelsen fandt sted på en offentlig gade uden vidner, 
hvor det sidste eksempel kan ses som et udtryk for det uhyggelige i, at kvinden i god tro prajer en 
taxi, men så bliver udnyttet af taxichaufføren. Ved at trække disse situationer frem skaber 
journalisten en stemning, der ifølge Balvig kan give læseren følelsen: ’næste gang kan det blive 
mig’. Følelsen bliver understreget af journalisten, der ved brug af tillægsord konstaterer, at de tre 
grove hændelser tilsammen …tegner et skræmmende billede. Tillægsord kan ifølge Grunwald et al. 
bringe begivenheder tættere på læserne. Påstanden om flere grove hændelser bliver dog affejet af en 
kriminalinspektør, der afviser, at voldtægter generelt er blevet grovere.  
   Herefter puster journalisten endnu en gang til læserens følelser ved at skrive: ”Antallet af 
anmeldte voldtægter er imidlertid allerede nu nået over det samlede tal fra 2003”. Journalistens 
brug af vendingen allerede nu indikerer, at antallet af voldtægter er stigende. Denne påstand kan 
gøre læseren angst, da den bringer risikoen for selv at havne i en lignende situation tættere på 
læseren. Påstanden bliver imidlertid afvist af en vicekriminalkommissær, der tilskriver tendensen 
statistiske tilfældigheder. Han udtaler: ”…man skal bestemt ikke råbe ulven kommer på det her 
grundlag”.  Journalistens indikationer kan give anledning til diskussion af, hvorvidt det 
journalistiske sandhedsideal bliver opfyldt, når der inddrages udsagn, som der ikke er belæg for. 
   Der benyttes mange konkrete beskrivelser i artiklen, hvilket øger læserens mulighed for at 
identificere sig med det fortalte. Eksempelvis bliver det eksplicit fortalt, hvorfor kvinden har været i 
stand til præcist at beskrive gerningsmandens tatovering. ”…manden tog tøjet af, da han voldtog 
hende tredje og sidste gang”. Herigennem bliver det usædvanlige i sagen, nemlig at der tale om en 
tredobbelt voldtægt, og at han tog tøjet af, trukket frem igen. 
   Journalisten benytter et følelsesladet sprog, når denne gennem et citat fra en kriminalinspektør 
giver udtryk for, at denne voldtægtssag er enestående. Der bruges vendinger som: nærmest 
sindssyg, påvirket af stoffer, vanvittigt og iskold oktobernat, hvilket giver læseren mulighed for at 
leve sig ind i sagens omstændigheder. Desuden er udtalelserne så dramatiske, at læseren let kan 
blive påvirket af dem og måske blive bange for selv at møde voldtægtsforbryderen. Balvig påpeger, 
at hvis en gerningsmand, der er på fri fod, bliver beskrevet som sindssyg eller vanvittig, kan det øge 
angsten for at møde ham. 
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   Journalisten styrker også identifikationskriteriet ved at fylde artiklen med ”stærke” tillægsord 
såsom mistænkelig, skræmmende og grovere, så budskabet bliver mere kraftfuldt. Sagen bliver også 
konkretiseret over for læseren gennem journalistens brug af beskrivende udsagnsord som for 
eksempel antaste, true og efterlade. Ifølge Balvig kan en levende beskrivelse af en voldshandling 
betyde, at læseren føler sig truet, selvom denne ikke er involveret i hændelsen. 
   I artiklen anvender Jyllands-Posten to grafikker til at visualisere gerningsmandens tatovering og 
den rute, hvor de tre voldtægter fandt sted. Illustrationen af ruten gør det muligt for læsere, der er 
stedkendte i København, visuelt at placere begivenheden i velkendte miljøer. Dette kan eventuelt 
skabe en angstfølelse hos personer, der er vant til at færdes i området. Det skyldes, at stedkendte 
personer ifølge Meilby lettere vil kunne identificere sig med hændelsen. Gerningsmandens 
tatovering er illustreret ved hjælp af en tegning, der bliver bragt som et led i politiets efterlysning af 
gerningsmanden. Tegningen kan ifølge Rygård fremhæve en enkelt detalje og sætte den i centrum 
for læserens opmærksomhed. Teksterne, der støtter de to illustrationer, er skrevet i et sagligt sprog, 
der fokuserer på fakta. Grafikkerne bliver brugt til at vise sagens udvikling, og de indeholder et 
budskab til læseren om at henvende sig med oplysninger i sagen.  
   Overordnet kan artiklen betegnes som semiangstprovokerende, fordi artiklen både bygger på 
aktualitets- og identifikationskriteriet. Det er kun der, hvor journalisten gennem sproglige 
virkemidler skriver identifikationsskabende, at artiklen kan virke angstprovokerende. 
5.3 Kvalitativ analyse af Ekstra Bladet 
Den kvalitative analyse af Ekstra Bladets dækning af voldtægtssagen er baseret på en nyhedsartikel 
fra den 11.10.04. Ekstra Bladet har i perioden op til den 09.11.04 dækket sagen med i alt syv 
nyhedsartikler samt en række supplerende artikler. Nyhedsartiklen, der analyseres i den kvalitative 
analyse, har identifikation og sensation som de to mest centrale nyhedskriterier. Dermed er artiklen 
på baggrund af den kvantitative analyse repræsentativ for dækningen af sagen i Ekstra Bladet, idet 
identifikation er et centralt nyhedskriterium i 86 procent af Ekstra Bladets artikler, og sensation er et 
centralt nyhedskriterium i 71 procent af artiklerne. Som vi nåede frem til i teoriafsnittet, er det 
gennem nyhedskriterierne sensation og identifikation, der potentielt skabes den mest 
angstprovokerende journalistik. I det følgende vil vi undersøge, hvordan denne sammenhæng gør 
sig gældende i Ekstra Bladet. 
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’Voldtaget tre gange’ 
Artiklen er Ekstra Bladets første i dækningen af voldtægtssagen, som fandt sted tidligt om 
morgenen den 10.10.04. Artiklen fylder både side fire og fem og er avisens tophistorie, idet der 
henvises til historien på forsiden. På forsiden står der øverst:’22-årig slået ned og efterladt nøgen’, 
og med stort står der nedenunder: ’Voldtaget tre gange’. Rubrikken ’Voldtaget tre gange’ er inde i 
artiklen slået stort op, idet den fylder ca. en femtedel af siderne. Størrelsen og gentagelsen af ordene 
fra forsiden i Ekstra Bladet er med til at understrege det sensationelle i, at voldtægtsofferet er blevet 
voldtaget tre gange. Olsson og Poulsen påpeger, at en sensationel nyhed sprænger læserens 
forestillingsramme, og man kan forestille sig, at den tredobbelte voldtægtssag vil sprænge læserens 
forestilling om, hvor grove voldtægter kan være. 
   Artiklen er aktuel, da den bringes dagen efter, at voldtægten har fundet sted. De nyhedskriterier, 
der dog er de dominerende i artiklen, er sensation og identifikation. Sensationen fremhæves i 
underrubrikken, hvor der står: Usædvanlig groft. Der er som nævnt i metodeafsnittet en række 
faktorer, der gør denne voldtægt anderledes og usædvanlig, og disse spiller Ekstra Bladet på i deres 
dækning. Som Flynn et al. skriver, så har journalisterne en forestilling om, hvad læserne finder mest 
interessant, og det synes i dette tilfælde at være en sjælden og dramatisk sag som den tredobbelte 
voldtægt.  
   Identifikationskriteriet kommer ligeledes til udtryk i underrubrikken, som er skrevet i et meget 
beskrivende og billedskabende sprog. Der bliver blandt andet brugt ord som blodig, forslået, 
mareridt og sex-forbryder. Indledningen og resten af artiklen er skrevet i en detaljeret 
reportageform, der giver et resume af hændelsesforløbet og samtidig giver læseren rig mulighed for 
at leve sig ind i situationen. 
   Sproget er udtryk for de nyhedskriterier, artiklen er baseret på, da netop sensation og 
identifikation giver rig mulighed for at benytte sig af følelsesladet og dramatisk sprogbrug. Sproget 
i artiklen er således meget detaljeret og dramatisk. Allerede i indledningen benyttes et meget 
billedskabende ordvalg: ”Dødsensangst, blodig og forslået blev en 22-årig kvinde tidligt søndag 
morgen kommanderet rundt i det indre København, hvor en usædvanlig brutal sex-forbryder 
voldtog hende tre gange…”. Med så levende et sprog skaber journalisten en farefuld stemning, 
hvilket kan give læseren en konkret og skræmmende oplevelse af hændelsen. Gennem brug af 
udsagnsord som kommanderede, besvimede, knalder og slæber og tillægsord som groft, forvirret, 
blodunderløbne og nøgne, skaber journalisten skræmmende billeder af det skete. For disse 
udsagnsord knytter sig alle til adfærd, følelser og sanser, og det er dét, der ifølge Olsson og Poulsen 
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gør dem nyttige i en dramatisk udlægning af en sag. I forlængelse heraf er brugen af sammensatte 
navneord som sex-forbryder og sex-helvede med til at forstærke ordenes angstprovokerende 
virkning. Som Balvig hævder, så føler mennesker angst for kriminalitet, fordi de i medierne læser 
meget levende beskrivelser af voldshandlinger. Det forekommer, selvom den statistiske 
sandsynlighed for selv at komme ud for sådanne er minimal. Spørgsmålet er i den forbindelse, om 
det er problematisk, at Ekstra Bladet i dækningen af sagen og via angstprovokation foregiver at 
fortælle sandheden om hændelsen? Denne problemstilling vil vi behandle i den senere diskussion. 
   Ifølge Grunwald et al. har det desuden stor betydning for læserens oplevelse af det skete, om 
hændelsesforløbet er skrevet i nutid eller datid. I denne artikel lægger journalisten ud med at 
beskrive hændelsen i datid. I et citat slår sproget dog pludselig om i nutid, hvorved det refererede 
bliver mere nærværende for læseren: ”Ofret besvimede ikke ved slaget, men hun faldt omkuld og 
var dybt chokeret. Derpå knalder manden to gange hendes hoved ned i asfalten, før han slæber 
hende over i anlægget på den anden side af gaden”. Dette tidslige skift betyder, at passagen i nutid 
bliver ekstra nærværende for læseren. Således bliver læseren ifølge Grunwald et al. hyldet ind i 
artiklen gennem brugen af aktive sætninger. 
   Generelt gør artiklen stor brug af metaforer til at beskrive det skete, og derved skaber journalisten 
ifølge Grunwald et al. spænding i artiklen. Eksempelvis skaber metaforerne hendes personlige 
mareridt og sex-helvede et identificerbart billede af voldtægten for læseren. Disse metaforer er 
desuden et udtryk for journalistens egen fortolkning af offerets oplevelser, hvilken vedkommende 
dermed giver videre til læseren. Journalisten giver desuden flere steder læseren sin egen fortolkning 
af gerningsmandens motiver. Et eksempel herpå er: ”Men forbrydelsen var ikke i sig selv nok for 
manden, der…”.  Ligeledes kommenteres der i et citat på offerets følelser og tanker. Her beskrives 
kvinden som dybt chokeret. Denne sprogbrug og fortolkning kan gøre, at artiklen kommer til at 
fremstå angstprovokerende, fordi læseren ifølge Olsson og Poulsen gennem identifikation med 
offerets situation selv kan opleve angsten. Journalisten kommer via den kommenterende 
formidlingsform bag om de faktuelle beskrivelser af hændelsen, og derved bliver det lettere for 
læseren at identificere sig med offeret, mens gerningsmanden kommer til at fremstå meget 
skræmmende.  
   Illustrationerne i artiklen fylder tilsammen to tredjedele af side fire og fem, hvilket ifølge Kabel 
bevirker, at de i udgangspunktet fungerer som blikfang. Den største illustration er et fotografi af 
legepladsen, hvor den tredje voldtægt fandt sted. Måden, hvorpå billedet er taget, har ifølge Rygård 
betydning for, hvordan læseren tilegner sig nyheden, idet det visuelt placerer begivenheden. 
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Billedteksten guider læseren til at se billedet på en bestemt måde, da den spiller meget på en af de 
faktorer, Ropeik har identificeret - nemlig rædsel. Det sker blandt andet ved brug af vendingen 
”Misbrugt igen og igen”. I samspil med brødteksten, som dramatisk beskriver hændelsen, gør 
billedet det let for læseren at leve sig ind i offerets situation og se den for sig. Ifølge Kabel betyder 
sammenhængen mellem rubrik og billede desuden, at billedet bliver et betydningsbærende element i 
historien.  
   Størrelsen og sammenhængen mellem rubrik, underrubrik, mellemrubrikker, billede, grafik og 
billedtekster i artiklen kan ifølge Balvig virke angstprovokerende for skimmere af avisen, fordi de 
udelukkende ser de korte og meget dramatiske udlægninger af hændelsen. Som Balvig pointerer, så 
reagerer mennesker ikke på selve virkeligheden, men på den oplevelse, de for eksempel får af 
virkeligheden gennem medierne. Ekstra Bladet giver her deres egen fortolkning af voldtægtssagen 
videre til læsere, der ikke selv har oplevet den, og det kan få betydning for disse læseres opfattelse 
af sagens fakta.  
   Den anden illustration er et grafisk fremstillet kort over det indre København, hvorpå de centrale 
steder på voldtægtsruten er forsynet med uddybende beskrivelser af hændelsesforløbet på de enkelte 
gerningssteder. Grafikteksten lægger en ramme for hvilken forståelse, læseren skal ligge ind i ruten. 
Teksten: ”SEX-HELVEDE: En 22-årig kvinde oplevede søndag morgen et frygteligt mareridt, da 
hun blev voldtaget tre gange i det indre København”, fortæller læseren, hvordan grafikken skal 
tolkes. Ifølge Kabel kan man med billedteksten nemlig fremhæve historiens pointe. Voldtægtsruten 
kan derved forstås som offerets sex-helvede og ikke blot ses som en nøgtern beskrivelse af den rute, 
gerningsmanden benyttede. Kortet bliver således ikke brugt i forbindelse med efterlysning af 
vidner. Funktionen er derimod, at læseren skal kunne placere begivenheden på velkendte steder og 
kunne leve sig ind i situationen. Når angsten for kriminalitet, ifølge Balvig, tager afsæt i 
menneskers samlede sæt af erfaringer, så kan den meget illustrative form, som Ekstra Bladet 
benytter, øge angsten hos kvinder, der ikke selv har erfaringer i retning af voldtægt. 
   Der bliver dog sidst i artiklen appelleret om hjælp fra offentligheden, idet det nævnes, at politiet 
efterlyser vidner. I den forbindelse er artiklen forsynet med en boks med rubrikken ’Sådan husker 
hun ham’, hvori der bliver bragt et signalement af gerningsmanden. Ordlyden deri er ikke en 
stringent gennemgang af gerningsmandens udseende, men fremstår derimod som offerets egen 
beskrivelse af manden: ”Den 22-årige kvinde, der tidligt i går morges blev slået og voldtaget af en 
godt 30-årig mand, beskriver den tredobbelte voldtægtsmand på denne måde: Han er dansker og 
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cirka 1,85 meter høj”. Derved bliver indholdet identifikationsskabende, fordi læseren ser 
gerningsmanden gennem offerets øjne. 
   Ekstra Bladets store fokus på denne enkeltsag vil altså ifølge Balvig virke specielt skræmmende 
på mennesker, der ikke selv har haft erfaringer med kriminalitet.  Når Ekstra Bladet bruger så 
mange angstprovokerende virkemidler i dækningen af den tredobbelte voldtægt, så kan det bevirke, 
at den generelle frygt for voldelige overfald forstærkes hos læserne. Således kan man formode, at 
der bliver ulighed mellem den reelt begrundede angst og den medieskabte, som Ekstra Bladet 
konstruerer.   
5.4 Komparativ analyse 
I den komparative analyse vil vi skabe et mere generelt billede af de virkemidler, der benyttes i de 
tre avisers dækning af voldtægtssagen. Vi vil sammenligne de tre artikler for at finde frem til, 
hvilken avis der fremstår mest angstprovokerende. Desuden vil vi komme ind på flere aspekter af 
avisernes samlede dækning ved at inddrage andre artikler om sagen fra de enkelte aviser. 
 
I dækningen af voldtægtssagen lægger Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken hovedvægten på 
forskellige nyhedskriterier. Ekstra Bladets artikler er i udpræget grad bygget op om sensations- og 
identifikationskriteriet, hvilket ifølge Meilby betyder, at sagen bliver bragt tættere på læseren. Det 
sker i kraft af sproget, der rummer mange tillægsord og aktive udsagnsord, der knytter sig til 
adfærd, følelser og sanser, hvilket ifølge Grunwald et al. kan bringe læseren tættere på hændelsen. 
På samme måde gør brugen af billeder og grafik ifølge Rygård det beskrevne mere nærværende for 
læseren. Levende og billedskabende beskrivelser af kriminelle handlinger, hvor blandt andet 
ofrenes angst og angstreaktioner bliver beskrevet, kan ifølge Balvig have en angstprovokerende 
effekt på læseren. Det betyder, at Ekstra Bladets måde at dække voldtægtssagen på kan betegnes 
som angstprovokerende, fordi læseren gennem avisens dækning af sagen, med Balvigs ord, får en 
såkaldt kriminalitetsoplevelse.  
   I den forbindelse står Politikens dækning af sagen som modpol til Ekstra Bladets, idet Politiken 
hovedsageligt lægger vægt på aktualitetskriteriet gennem hele dækningen af voldtægtssagen, men 
også inddrager væsentlighedskriteriet i den analyserede notits. Sproget i notitsen er neutralt, da der 
bruges blege udsagnsord, og tillægsord udelades. Som Olsson og Poulsen påpeger, appellerer 
neutrale udsagnsord ikke til læserens følelser i samme grad som mere aktive og handlingsprægede 
udsagnsord. Der bliver hverken fokuseret på offerets oplevelser eller gerningsmandens mentale 
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tilstand, hvilket ifølge Balvig er nogle af de faktorer, der kan virke angstprovokerende (Balvig, 
1978: 121-122). 
   Jyllands-Postens dækning af sagen placerer sig mellem Ekstra Bladet og Politiken i forhold til 
brugen af angstprovokerende virkemidler. Det kan ses i kraft af, at der både er fokuseret på 
aktualitet og identifikation i den analyserede artikel. Artiklen er skrevet med udgangspunkt i 
aktualitetskriteriet, hvorefter der senere bliver fokuseret mere på identifikationskriteriet, idet 
journalisten tilfører artiklen noget nærhed. Efter at de faktuelle oplysninger i sagen er blevet 
præsenteret, ændrer sproget sig fra at være neutralt og informerende til at blive mere 
kommenterende og billedskabende. Jyllands-Posten bruger ikke mange tillægsord, men til gengæld 
gør den stor brug af aktive og kraftfulde udsagnsord i beskrivelserne af voldtægten. Hermed mener 
Grunwald et al., at det skrevne kommer tættere på læseren. Det kan virke angstprovokerende, fordi 
hændelsen bliver bragt tættere på læseren, der ifølge Balvig herved får en kriminalitetsoplevelse. 
Det bliver yderligere understreget ved, at journalisten går fra at vinkle på offentliggørelse af 
gerningsmandens tatovering til at fokusere på andre grove voldtægter, hvilket sætter sagen ind i en 
større sammenhæng. 
   Jyllands-Posten bruger kun i nogen grad en konkret sprogbrug. Den konkrete og detaljerede 
sprogbrug kommer til udtryk i de passager, hvor journalisten anvender reportagesprog. Et eksempel 
herpå er artiklen fra den 07.11.04: ”Mens anklageren gennemgik beviserne, sad den 23-årige med 
et let søvnigt og forvirret udtryk i ansigtet og kløede sig distræt på kinden”. Den reportagelignende 
stil er nærværende og billedskabende, og det bevirker, at læseren lettere kan forholde sig til det 
skrevne (Balvig, 1978: 118-119). Politiken derimod holder sig udelukkende til at informere læseren 
på en saglig måde og blander derfor ikke forskellige genrer, som det er tilfældet i både Ekstra 
Bladet og Jyllands-Posten. 
   Både i Jyllands-Posten og Ekstra Bladet anvender journalisterne kommenterende sprog, og det 
kan have konsekvenser for læserens opfattelse af begivenhedens karakter. Når journalistens egne 
kommentarer bliver en inkorporeret del af nyhedsformidlingen, så er risikoen for, at læseren 
opfatter kommentarerne som faktuelle og objektive, stor (Grunwald et al., 2003: 65-66). 
Sammenligner man de tre avisers brug af kommenterende sprog, ser man, at Politiken kun bringer 
nøgterne beskrivelser af voldtægten, mens både Jyllands-Posten og Ekstra Bladet bruger 
kommenterende sprog. Et eksempel på kommenterende sprogbrug i Jyllands-Posten er journalistens 
retoriske spørgsmål: ”Hvordan kan det lade sig gøre at slæbe en halvnøgen, blodig og forslået ung 
kvinde gennem det meste af Indre By - uden at nogen opdager det?” (Jyllands-Posten 12.10.04). 
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   Som Balvig påpeger, viser læserundersøgelser, at jo mindre man læser af en artikel, jo mere 
angstprovokerende kan den være. Derfor har rubrikker, manchetter og indledninger stor betydning 
for, hvor angstprovokerende en artikel kan være for læseren. I Politiken og Jyllands-Posten er 
rubrikkerne nøgterne, idet de kun forholder sig til fakta. I modsætning hertil er Ekstra Bladets 
rubrikker og underrubrikker mere sensationsprægede og identifikationsskabende, fordi der blandt 
andet bliver brugt mange signalord. Derfor vil Ekstra Bladet have den mest angstprovokerende 
virkning på læsere, der blot skimmer avisen igennem.  
   Brugen af illustrationer i de tre aviser adskiller sig i høj grad fra hinanden, idet Politiken 
eksempelvis kun anvender en håndtegning af gerningsmandens tatovering i den samlede dækning af 
sagen. Jyllands-Posten bruger illustrationer i tre ud af fire nyhedsartikler, og i disse artikler bliver 
de brugt til at visualisere voldtægtsruten for læseren. Ekstra Bladet illustrerer alle artikler om sagen 
– enten ved brug af et fotografi af legepladsen, hvor en af voldtægterne foregik, en tegning af ruten, 
gerningsmandens tatovering eller tryk af en af avisens tidligere artikler om sagen. Avisen bruger 
også illustrationer i nogle af de artikler, som den bringer som supplement til sagen. Det kan virke 
angstprovokerende, da illustrationer ifølge Rygård kan give læseren konkrete oplevelser. Et 
eksempel på at billedet bliver et betydningsbærende element i Ekstra Bladets dækning af 
voldtægtssagen ses i en artikel bragt den 14.10.04. Et nærbillede af en maskeret mand, hvor kun 
øjnene kan ses samt overskriften ’Kvinders mareridt’, viser, hvordan rubrik og billede ifølge Kabel 
kan spille sammen. Derved kan samspillet mellem de nævnte elementer fremprovokere angst hos 
læseren. I dette tilfælde kan historien læses alene i billedet, da nærbilledet af mandens ansigt kan 
illustrere kvinders frygt for at møde en ukendt forbryder. Det kan skabe en trusselsfølelse, som 
ifølge Balvig kan skabe angst i forhold til en konkret begivenhed. 
   Der er stor forskel på, hvor mange ressourcer de tre aviser har valgt at bruge i dækningen af 
voldtægtssagen. Da Politiken kun bringer Ritzau-telegrammer, er avisens brug af ressourcer 
minimal, mens Jyllands-Posten og Ekstra Bladet begge har sat journalister på sagen. Ekstra Bladet 
bruger mange ressourcer, idet adskillige journalister dækker sagen, og dette gøres med både 
nyheder, opfølgende artikler og baggrundsartikler. Den massive dækning, som Ekstra Bladet har, 
fastholder i højere grad læserens opmærksomhed på sagen, end det er tilfældet med de to andre 
aviser. I den forbindelse er det værd at bemærke, at Ekstra Bladets dækning ofte baseres på 
nyheder, som opstår på et spinkelt grundlag. For eksempel er artiklen fra den 14.10.04 ’Klapjagt på 
sex-galning’ medieskabt tidsaktuel, idet der ikke foreligger noget nyt i sagen. Stor opmærksomhed 
på en sag medfører ifølge Ropeik, at angsten hos læserne opretholdes eller øges. 
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   Ekstra Bladet bringer en del baggrundsartikler udover deres nyhedsartikler. Blandt andet bringer 
avisen en artikel med rubrikken ’Hver anden dag bliver en kvinde i Danmark offer for et 
sexoverfald’. Med den sætter avisen den tredobbelte voldtægtssag ind i en mere generel 
sammenhæng og gør sexoverfald til et landsdækkende fænomen. Ved at gøre opmærksom på at det 
sker hver anden dag, spiller Ekstra Bladet på risikofaktoren ’det kunne have været mig’. At skrive at 
alle kvinder i princippet kan risikere voldtægt kan være angstprovokerende for læseren, fordi risici 
ifølge Ropeik virker større, hvis læseren oplever sig selv som et muligt offer.  
   I flere henseender kan det således konstateres, at Ekstra Bladet i dækningen af voldtægtssagen gør 
mere brug af angstprovokerende virkemidler end Jyllands-Posten og Politiken  
 
6. Diskussion 
I diskussionen vil vi behandle de spørgsmål, som har rejst sig via analyserne af artiklerne. For at 
diskutere betydningen af angstprovokerende journalistik tager vi i det følgende afsæt i Ulrich Becks 
teori om risikosamfundet.  
   Beck påpeger, at risici defineres af den tid og det samfund, vi lever i, og at definitionen af risici 
ikke længere er den samme som i klassesamfundet: ”Klassesamfundets drivkraft kan sammenfattes i 
én sætning: Jeg er sulten! Den bevægelse, som sættes i gang med risikosamfundet, kommer derimod 
til udtryk i udsagnet: Jeg er bange! I stedet for nødens fællesskab træder angstens fællesskab” 
(Beck, 1997: 67).  
   Betydningen af de usynlige risici, der ifølge Beck gør sig gældende i dag, er meget afhængig af 
medierne. Eftersom de er usynlige, er det gennem dækning i medierne, de bliver synlige for 
befolkningen. Idet risiciene undgår den menneskelige iagttagelsesevne, baseres de på fortolkninger 
fra forskellige eksperter. Det betyder, at de eksperter og interessegrupper, der har adgang til 
medierne får deres definitioner af risicienes effekter ud til befolkningen. Derfor spiller medierne i 
risikosamfundet en stor rolle (Beck, 1997: 37-44). Da det er medierne, der sætter dagsordenen, er 
måden, hvorpå de fremstiller en sag, af stor betydning for den førstehåndsopfattelse, som en læser 
får af en risiko. Denne opfattelse kan senere være svær at rokke ved (Flynn et al., 2001: 12). Idet 
medierne spiller så stor en rolle i forhold til befolkningens viden om risici, har de også et stort 
ansvar for, hvad de dækker, og hvordan de dækker det. Ifølge Ropeik kan medieomtale fremme 
frygten for de risici, der omtales. Derfor kan det være problematisk, at nogle medier er med til at 
skabe en angstprovokation, som ikke er reel frem for at dække de risici, som er væsentlig viden for 
en stor del af befolkningen. 
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   Risikoen for at blive udsat for en voldtægt er ikke er sammenlignelig med risikoen for at komme 
ud for eksempelvis en trafikulykke. Når det således er medierne, der sætter dagsordenen og dermed 
bestemmer, hvilke begivenheder og risici læseren skal informeres om, kan det være problematisk, 
hvis aviserne så massivt dækker en enkeltsag som den tredobbelte voldtægt. Det skal ses i forhold 
til, at mennesker ifølge Ropeik ikke nødvendigvis er bange for det, de burde være. 
   Spørgsmålet er, om det i dækningen af den tredobbelte voldtægtssag er nødvendigt at skærpe 
læserens opmærksomhed om emnet - for eksempel ved at bringe supplerende artikler? Når en 
enkeltsag får megen mediebevågenhed, giver det journalisten mulighed for at gå mere i dybden med 
sagen. Men jo flere angstprovokerende elementer om den pågældende sag, en journalist trækker 
frem, og jo mere detaljerig sagen fremstilles, desto mere skræmmende kan effekten være hos 
læseren. Hermed kan medierne være med til at skabe et skræmmebillede, selvom den pågældende 
voldtægtssag måske er et enkeltstående tilfælde. Som Balvig hævder, har dækningens omfang 
betydning for læseren, idet denne muligvis tænker: ’Næste gang kan det blive mig’. Ifølge Meilby 
er mediernes rolle først og fremmest at viderebringe troværdige informationer til læseren gennem 
afspejlende journalistik. 
   Man kan diskutere, hvorvidt en avis bevidst laver angstprovokerende journalistik.  Når Jyllands-
Posten og Ekstra Bladet vælger at bruge journalistiske kræfter i dækningen af den tredobbelte 
voldtægtssag, må man antage, at formålet er at fastholde læserens interesse for sagen. Aviserne har 
bevidst valgt at følge sagen på nært hold, og såfremt der ikke er nyt i sagen, krydrer de historierne 
med illustrationer eller blander genrer for at fastholde læseren i et skræmmebillede. Ifølge Kabel 
kan medierne nemlig fastholde læserens interesse for sagen ved i opfølgninger at lægge vægt på 
identifikationskriteriet og derved gøre begivenheden medieskabt tidsaktuel. Da udviklingen i 
voldtægtssagen lader vente på sig, kan journalisterne i mellemtiden ”grave” i andre tilfælde af 
overfald, der så bliver kædet sammen med den første sag.   
   Når en aktuel sag, der har fået stor medieomtale, aftager i nyhedsværdi, vil den stadig stå frisk i 
mange læseres erindring. Specielt i de tilfælde, hvor gerningsmanden ikke bliver pågrebet, kan man 
forestille sig, at angsten for at blive overfaldet vil forekomme, og at nogle kvinder vil have 
forbehold mod at færdes alene ude om aftenen. Hvis den slags læsere mangler personlige og 
tryghedsskabende erfaringer i forbindelse med kriminalitet, kan mediernes massive dækning ifølge 
Balvig medføre, at der opstår en angst for voldtægt hos læserne. Det kan altså få konsekvenser at 
lave angstprovokerende journalistik og bringe artikler i offentligheden om emner, der indeholder 
angstelementer.  
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   Ud fra Balvigs antagelse om, at jo mere opmærksomhed, der er på en kriminalsag, jo mere 
angstprovokerende virker den, vil Ekstra Bladets dækning unægtelig fremstå angstprovokerende 
frem for sagligt informerende over for befolkningen. 
   Måden, hvorpå offer og gerningsmand beskrives i voldtægtssagen, kan have stor betydning for 
læserens opfattelse af sagen. I den forbindelse rejser der sig nogle etiske spørgsmål, fordi 
journalisten med sin sprogbrug bestemmer, hvilket syn læseren skal have på offer og gerningsmand.  
I Ekstra Bladets fremstilling af voldtægtssagen bliver gerningsmanden betegnet som en sex-galning 
og et sex-monster. Når journalisten betegner gerningsmanden på den måde, tegner vedkommende et 
skræmmende billede og afslører samtidig sin egen holdning til gerningsmanden gennem sit ordvalg. 
   Derudover vælger journalisten at beskrive det kvindelige offer i intime vendinger med ord som 
nøgen og blodig. Journalisten bliver desuden kommenterende og gættende, når denne vælger at 
skrive, at kvinden var dødsensangst, rædselsslagen og forvirret. Herved skaber journalisten et 
billede af kvinden, der muligvis ikke er belæg for. Endvidere skriver en journalist i Ekstra Bladet, at 
de to unge mænd, der først fik øje på kvinden efter voldtægten, grinede ad hende. Dette udpensler i 
vores øjne endnu mere, hvor skrækkelig og ydmygende en oplevelse hun har været igennem. Ifølge 
Grunwald et al. kan journalisten således gennem ordvalg skabe stemninger og beskrive hændelser 
på forholdsvis lidt plads. Derfor skal man som journalist være ekstra opmærksom på, hvilke billeder 
og associationer de benyttede ord tillægger det, man skriver. 
   Som konstateret er der stor forskel på, hvor stor dækning den tredobbelte voldtægt får i de tre 
aviser. Det kan dog diskuteres, hvor relevant historien er. At Jyllands-Posten kun omtaler sagen i 
dens københavnske sektion viser, at sagen ifølge Jyllands-Posten ikke synes at have en større 
relevans i et landsdækkende perspektiv. På samme vis ofrer Politiken ikke historien særlig 
spalteplads og synes således heller ikke at opfatte historien som væsentlig for større dele af 
befolkningen. Ekstra Bladet er tilsyneladende af en anden opfattelse. Avisen bringer som sagt flere 
baggrundsartikler, der ser sagen som en del af en tendens i samfundet. Blandt andet fremgår det af 
en artikel, at en dansk kvinde hver anden dag angiveligt skulle blive udsat for sexovergreb. Derved 
gør avisen i nogen udstrækning sit fokus på den enkelte sag væsentlig for en større del af 
befolkningen.  
   For at gøre sagen mere væsentlig konkluderer både Ekstra Bladet og Jyllands-Posten, at antallet af 
voldtægter er stigende, hvorved de gør dette til en pointe i fremstillingen af sagen. Dette kan ifølge 
Ropeik være med til at skabe angst hos læserne, fordi de derved kan se sig selv som ofre. Når 
journalisten fra Jyllands-Posten insinuerer en stigning i grove voldtægter, som eksperter ikke kan 
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understøtte, så sender det et misvisende signal til avisens læsere om, at kvinder bør være ekstra 
påpasselige, fordi risikoen for at blive voldtaget fremstår som større end normalt. 
   Der er som tidligere nævnt forskel på, hvor relevant de tre aviser mener, historien er. Et 
synspunkt, som må formodes i høj grad at hænge sammen med den enkelte avis’ målgruppe. En 
tabloidavis som Ekstra Bladet er meget afhængig af løssalg og fokuserer derfor meget på 
opsigtsvækkende enkeltsager såsom den tredobbelte voldtægt, der kan skabe nogle fængende 
forsider og spisesedler. Som Olsson og Poulsen hævder, så er nyheden, der rydder forsiden, den 
historie, der med ét vender op og ned på læsernes forventninger. 
   Som vi har været inde på i analyserne, synes indholdet i nogle artikler at være baseret på 
medieskabt tidsaktualitet, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt der er tale om ny viden, og om det 
skrevne overhovedet har relevans for læseren. I den forbindelse er det værd at bemærke, at Meilby 
argumenterer for, at aktualitetskriteriet i dag er veget for identifikationskriteriet i mediernes 
bearbejdning af nyheder (Kabel, 1999: 41).  
   Som et eksempel på medieskabt tidsaktualitet kan nævnes artiklen ’Jeg nægter at dømme ham’ fra 
Ekstra Bladet den 09.11.04, hvor gerningsmandens kæreste udtaler sig. Artiklen fremstår mere som 
underholdning end som relevant information til læserne, idet den udelukkende er vinklet på 
kærestens syn på gerningsmanden og deres fælles historie. 
   Som den kvantitative analyse viste, er der kun få af artiklerne i Ekstra Bladet, der bygger på 
væsentlighedskriteriet, idet avisen ikke fokuserer på politiets efterlysning af vidner til voldtægten. 
Desuden er væsentlighedskriteriet ikke gennemtrængende, når en landsdækkende avis vælger at 
bruge så meget spalteplads på en sag, der stort set ikke berører andre indbyggere end københavnere. 
I modsætning hertil er det værd at bemærke, at Information helt undlader at bringe sagen.  
   På den anden side må man også have med i overvejelserne, at aviser skal sælges, og derfor vil de 
ofte dække de historier, som interesserer læserne. Her er sensation, dramatik, underholdning og 
målgruppe nogle af de faktorer, der ifølge Meilby gør sig gældende, når aviser skal udvælge 
historier. På den baggrund kan nyhedskriteriernes rolle i forhold til udvælgelse af historier være lige 
så vigtig i forhold til angstprovokation, som formidlingen af dem kan. Der må være en grund til, at 
Ekstra Bladet vælger at dække historien, mens Information ikke gør. Det kunne formodes, at Ekstra 
Bladet finder sagen interessant at dække, fordi det er en enkeltsag, der kan vinkles på sensation og 
identifikation, mens Information finder sagen uinteressant, fordi det er en enkeltsag, der ikke kan 
vinkles på væsentlighed.  
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   Beck argumenterer dog for, at til trods for at massemedierne i høj grad er styret af økonomi, 
målgrupper og profit og desuden svælger i det spektakulære, drama og underholdning, så kan de 
sætte fokus på samfundets seneste teknologiske udvikling, katastrofer og miljøforurening. Det 
begrundes med, at eftersom risici har ændret sig, og ikke længere er mulige at kontrollere, forudse 
og undgå, så medfører det også, at de katastrofer, det uundgåeligt vil føre til, også vil tiltrække 
mediernes opmærksomhed (Cottle, 1998: 8-9). 
   Når den samme voldtægtssag udlægges forskelligt af de tre aviser, bevirker det, at avisernes 
læseres får forskellige indtryk af voldtægtssagen. Og dette kan få betydning for den potentielle 
angst for at blive overfaldet, som nogle læsere kan få. Politikens stringente og neutrale dækning 
efterlader det indtryk, at der er tale om en enkelt hændelse, som ikke har relation til andre overfald 
eller betydning for andre mennesker end de involverede. I skarp kontrast hertil spiller både 
Jyllands-Posten og Ekstra Bladet på ’det-kunne-have-været-mig-effekten’. Spørgsmålene er i den 
forbindelse, om angstprovokationen er berettiget, og om aviserne gør ret i at forsøge at sætte 
enkeltsagen ind i et større samfundsmæssigt perspektiv?  
   Dette har vi ikke noget entydigt svar på. Med væsentlighedskriteriet i tankerne kan man hævde, at 
det er relevant at sætte enkeltsagen ind i en større kontekst, såfremt man skønner, at den kan have 
betydning for mange mennesker. Men netop væsentlighedskriteriet taler også imod at bringe en 
massiv dækning af sagen. Hvis voldtægten ikke menes at have betydning for særligt mange 
mennesker, men blot bringes som et skræmmende – og måske underholdende – indslag, så er det 
muligvis forkert overhovedet at bringe historien. 
   Samtidig kan man også diskutere, om Politikens notitser om sagen er for nøgterne og 
uvedkommende, fordi der er få konkrete og billedskabende virkemidler i dem, der kan give læseren 
et sandt billede af en så sensationel sag, som en tredobbelt voldtægt må være. At nedtone en 
tredobbelt voldtægt kan måske være lige så kritisabelt som at overdrive beretninger om den? 
   Vi mener, at voldtægtssagen er væsentlig for københavnere i den forstand, at dens grove karakter, 
som Ekstra Bladet også skriver, er usædvanlig. Sagen er dog ikke interessant som sensation, men 
som et eksempel på, hvad en kvinde en lørdag nat i byen kan risikere at blive udsat for. I et etisk 
perspektiv finder vi det dog ikke relevant eller passende at overdrive mængden af detaljer eller 
sprogbrugen, idet aviser i udgangspunktet bør være objektive. Journalisternes kommenterende 
sprogbrug i dækningen af hændelsen er problematisk, fordi det bryder med journalistikkens 
objektivitetsideal. Gerningsmanden er ikke dømt ved domstolene endnu, og alligevel har aviserne 
dømt ham på forhånd. Det bør bemærkes, at det i første omgang er vigtigt, at aviserne grundigt 
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overvejer, om sagen skal bringes eller ej. For enhver dækning af en voldtægtssag – uanset brugen af 
virkemidler – vil have et minimum af angstprovokation i sig for overhovedet at kunne beskrive en 
sådan hændelse. Og i anden omgang bør aviserne overveje, hvilke virkemidler de bør benytte sig af 
i en eventuel dækning af sagen.   
 
7. Konklusion 
I rapporten har vi defineret en række virkemidler, der kan tilføre avisartikler et angstprovokerende 
element. Vi er kommet frem til, at især nyhedskriterierne sensation og identifikation giver mulighed 
for, at artikler kan fremstå angstprovokerende. Disse nyhedskriterier åbner op for et levende og 
billedrigt sprog, der bringer det skrevne tættere på læserne. Et angstprovokerende sprog skabes 
gennem tillægsord, aktive udsagnsord, signalord og kommenterende sprog, da brugen af disse 
henvender sig til læsernes følelser. Yderligere kan inddragelse af reportagesprog gøre det skrevne 
mere nærværende og dermed angstprovokerende for læserne. Samtidig kan aviserne i deres 
dækning spille på en række faktorer såsom rædsel, manglende kontrol og at læseren kan se sig selv 
som offer, hvilke gør sagen angstprovokerende for læserne. Det kan understøttes ved brug af 
illustrationer. Omfanget af avisernes dækning har ligeledes betydning, fordi masseeksponering kan 
fastholde eller øge læsernes angstfølelse.  
   Vi konkluderer, at Ekstra Bladet er den mest angstprovokerende af de tre aviser, idet avisen i 
dækningen af den tredobbelte voldtægt hovedsageligt baserer artiklerne på identifikation og 
sensation samt gør brug af alle ovenstående virkemidler. Politikens dækning kan derimod ikke 
betegnes som angstprovokerende, fordi den baserer alle artiklerne på aktualitetskriteriet og ikke gør 
nævneværdig brug af nogen af ovenstående virkemidler. Jyllands-Postens dækning af sagen 
placerer sig imellem Ekstra Bladet og Politiken, da dens artikler hovedsageligt er baseret på 
aktualitet og identifikation og kun i nogen grad gør brug af de angstprovokerende virkemidler. 
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Ekstra Bladet   
Dato Sidetal (Sektion) Rubrik 
11/10-04 Forside Voldtaget tre gange 
11/10-04 4 + 5 (1) Voldtaget tre gange 
12/10-04 12 (1) Sex-forbryderen set med forskræmt offer 
13/10-04 25 (1) Sex-galning var på pigejagt 
14/10-04 5 (1) Klapjagt på sex-galning 
14/10-04 6 + 7 (1) Kvinders mareridt 
15/10-04 10 (1) 12 tip i nat om sex-galning 
18/10-04 16 + 17 (1) Hver anden dag bliver en kvinde i Danmark … 
28/10-04 11 (1) Sexmonster planlagde triplevoldtægt 
06/11-04 26 (?) Fældet af fingeraftryk 
07/11-04 4 (1) Jeg føler mig pisset på 
07/11-04 5 (1) Kæresten: Han er en god far 
09/11-04 4 (1) Jeg nægter at dømme ham 
Jyllands-Posten   
Dato Sidetal Rubrik 
12/10-04 3 (8) Vidner efterlyses til tredobbelt voldtægt 
15/10-04 2 (8) Tatovering kan afsløre voldtægtsmand 
06/11-04 1 (8) Man sigtet for grov voldtægt 
06/11-04 2 (8) …anholdt for grov voldtægt 
07/11-04 2 (1) 23-årig fængslet i voldtægtssag 
Politiken   
Dato Sidetal Rubrik 
11/10-04 8 (1) Ung kvinde blev voldtaget tre gange  
15/10-04 4 (1) Voldtægtsmand efterlyses 
06/11-04 5 (1) 23-årig sigtet for tredobbelt voldtægt 
07/11-04 2 (1) Voldtægtssigtet nægter 
 
Internetsider: 
http://www.kommunikationsforum.dk/artikler.asp?articleid=11623   
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Bilag 1 
 
Sammenhæng mellem angst for kriminalitet og forskellige oplevelser 
 
 
Fjernhed til kriminelle 
som personer 
 
Eksponering 
af kriminal-
stof i 
medierne  
 
                               +    
Kender 
nogen udsat 
for 
kriminalitet 
                               +                               
 Personligt 
udsat for 
kriminalitet 
  
Angst for          
kriminalitet  
 
Social position 
                               − 
Kender 
ansatte på 
institutioner 
for kriminelle 
                               −                            
Kender 
nuværende 
eller tidligere 
kriminelle 
  
Nærhed til kriminelle 
som personer 
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Bilag 2  
 
Læsevejledning til egne artikler 
Følgende bilag er projektgruppens egen artikelproduktion. Hvert gruppemedlem har skrevet to 
nyhedsartikler inden for kriminalstofområdet – en med brug af angstprovokerende virkemidler og 
en uden. Begge artikler er baseret på samme nyhed, men har forskellige vinkler.  
   Alle artikler angivet med et A er angstprovokerende, mens B-artikler er en neutral udgave af 
samme historie. I den angstprovokerende artikel har vi forsøgt at benytte de virkemidler, som vi 
gennem analyserne har fundet frem til kan virke angstprovokerende. Således vil nogle passager i A-
artiklerne efter vores opfattelse fremstå dramatisk, hvilket også er hensigten. 
   Vi finder det interessant, at samme sag inden for kriminalstofområdet kan udlægges så forskelligt, 
blot fordi vinklen ændres og forskellige virkemidler benyttes. Journalisten har således stor 
indflydelse på den ramme, som historien sættes i. Og endvidere kan rammen have betydning for 
læserens opfattelse af det skrevne. Dette ønsker vi at eksemplificere i de følgende artikler. 
 
Bilag 3a 
 
 
Jyllands-Posten den 14. december 2004 
 
Indvandrere er mere voldelige end danskere 
 
 
Voldskriminaliteten 
blandt mandlige ind-
vandrere er 161 procent 
højere end blandt det 
samlede antal mænd i 
befolkningen. Det viser en 
ny undersøgelse. Dermed 
slår den fast, at ind-
vandrere er langt mere 
voldelige end danskere. 
 
Af Anne Korntved Petersen 
 
Debatten, om hvorvidt 
indvandrere er mere 
kriminelle end danskere, 
skal ifølge rigsstatistiker Jan 
Plovsing være slut. I en 
kronik i Berlingske Tidende 
fejer han al tvivl af banen.  
   I en række kategorier er 
indvandrere mere kriminelle 
end danskere, viser den 
undersøgelse, Jan Plovsing 
har foretaget. Men især på 
voldsområdet er de førende.  
   I aldersgruppen 15-64 år 
er voldskriminaliteten for 
mænd med ikke-vestlig 
baggrund 161 procent 
højere end landsgennem-
snittet i befolkningen under 
et. 
 
Sociale forskelle 
Argumenterne i debatten 
har gået på, at grunden, til 
at mænd med anden etnisk  
 
oprindelse end dansk er 
førende i kriminalitets-
statistikkerne, er, at de 
socialt er dårligere stillede 
end danskerne.  
   Men selv når der er taget 
højde for sociale forskelle, 
taler statistikkerne i Jan 
Plovsings undersøgelse 
deres tydelige sprog: 
   ”Korrigeret for såvel alder 
som sociale forskelle er 
voldskriminaliteten for 
mænd med ikke-vestlig 
baggrund 43 procent højere 
end for alle mænd i 
befolkningen under ét”, 
skrev rigsstatistiker Jan 
Plovsing i kronikken. 
 
Voldeligt overfald 
Så sent som i lørdags 
overfaldt syv unge mænd 
med anden etnisk baggrund 
en 35-årig mand på 
Amagertorv i København. 
   Det voldelige overfald 
fandt sted klokken 2.30 
lørdag nat. Her slog og 
sparkede de unge den 35-
årige adskillige steder på 
kroppen, hvorefter de stjal 
både hans pung og 
mobiltelefon. Manden måtte 
derefter en tur på skade-
stuen med voldsomme 
hævelser i både ansigt, 
nakke, ryg og knæ.  
    
   Og en sådan episode er 
ikke enestående, beretter 
Københavns Politi. At 
indvandrere er mere 
voldelige end danskere 
kommer ikke som nogen 
overraskelse for det.  
   ”Det er ikke noget, vi 
fører statistik over, men det 
er da vores klare fornem-
melse, at kriminalitets-
frekvensen er højere blandt 
grupper med anden etnisk 
herkomst end blandt 
danskere”, siger kriminal-
inspektør Per Leo Jepsen fra 
Station City. 
 
Stigende kriminalitet 
Kriminaliteten blandt ind-
vandrerne er desuden 
stigende, viser tal fra 
Danmarks Statistik. Siden 
1995 er kriminaliteten 
steget med 14 procent. Det 
er især andengenerations-
indvandrere, der er mere 
kriminelle og dermed 
forårsager stigningen. 
 
Straffeloven 
Det er dog ikke kun inden 
for vold, at mænd af anden 
etnisk oprindelse end dansk 
er førende i statistikkerne. 
Det gælder også domme for 
overtrædelser af straffe-
loven.  
   Her er tallet for mænd af 
anden etnisk oprindelse end 
dansk - også korrigeret for 
alder og sociale forhold - 24 
procent højere end for 
befolkningen under ét. 
   Jan Plovsing konkluderer: 
”Der er således ikke tvivl 
om, at indvandrere og 
efterkommere fra ikke-
vestlige lande begår 
straffelovskriminalitet og 
især voldskriminalitet langt 
hyppigere end personer med 
dansk oprindelse”. 
 
Færdselsloven 
Debatten har været præget 
af en række modstridende 
påstande, og tidligere 
undersøgelser har slået fast, 
at der ingen synderlig 
forskel er på, hvor meget 
kriminalitet der begås 
blandt indvandrere og 
danskere, når man 
korrigerer for de sociale 
forhold. Men det skyldes 
ifølge Jan Plovsing, at man 
har medregnet både 
færdselsloven, særlove og 
straffeloven.  
   Kun når man kigger 
isoleret på færdselsloven, 
undgår indvandrerne at 
komme i overtal. Det eneste 
kriminelle område, som 
danskere er førende på, er 
altså overtrædelser af 
færdselsloven. 
 
Ikke strid om fakta 
Undersøgelsen er lavet på 
baggrund af tal fra 
Danmarks Statistik ind-
samlet i 2002. 
   Jan Plovsing har taget 
bladet fra munden og har 
blandet sig i debatten, fordi  
han ønsker at skabe klarhed 
over fakta:  
   ”Der bør ikke være strid 
om fakta. Statistikken taler 
sit klare sprog og bygger på 
beregninger, som bør træde 
frem i diskussionen. Med 
disse analyser håber jeg på 
at have kastet lys over de 
vigtigste tal på området”, 
skriver han.  
   Så må det siden hen være 
op til politikerne at gøre 
noget ved det. 
                          Anslag: 4.095 
Bilag 3b 
 
Jyllands-Posten den 14. december 2004 
 
 
Indvandrere er mere kriminelle end danskere 
 
 
Kriminaliteten blandt 
mænd af udenlandsk 
herkomst er højere end 
kriminaliteten blandt 
danske mænd. Det er 
resultatet af en ny 
undersøgelse.  
 
Af Anne Korntved Petersen 
 
Debatten, om hvorvidt 
indvandrere er mere krimi-
nelle end danskere, skal 
ifølge rigsstatistiker Jan 
Plovsing nu være slut. Derfor 
ridser han i sin kronik i 
Berlingske Tidende de 
statistiske fakta op om 
indvandrere og kriminalitet. 
   Og ifølge denne nye 
undersøgelse er der ingen 
tvivl. Kriminaliteten blandt 
mænd af udenlandsk 
oprindelse og deres efter-
kommere er 38 procent 
højere end for det samlede 
antal mænd i befolkningen. 
 
Sociale forskelle 
I de 38 procent er der dog 
ikke taget højde for sociale 
forskelle, og debatten har 
ofte gået på, i hvor høj grad 
en større kriminalitets-
frekvens blandt en befolk-
ningsgruppe skyldes sociale  
 
forhold. Derfor har Jan 
Plovsing, på baggrund af tal 
fra Danmarks Statistik fra 
2002, korrigeret for det i sin 
undersøgelse. 
   Efter der er taget højde for 
sociale forskelle, er der stort 
set ikke nogen forskel på 
kriminaliteten blandt ind-
vandrere og danskere. 
 
Forskellige områder 
Hvis man derimod ser 
isoleret på de forskellige 
kriminalitetsområder, viser 
der sig alligevel en forskel: 
   ”Korrigeret for såvel alder 
som sociale forskelle er 
voldskriminaliteten for 
mænd med ikke-vestlig 
baggrund 43 procent højere 
end for alle mænd i 
befolkningen under ét”, 
skrev rigsstatistiker Jan 
Plovsing i kronikken. 
   Det samme er tilfældet 
med straffelovskriminalitet. 
Her er tallet for mænd af 
anden etnisk oprindelse end 
dansk - også korrigeret for 
alder og sociale forhold - 24 
procent højere end for 
befolkningen under ét. 
 
Færdsel 
Kun når man kigger isoleret 
 
på færdselsloven, undgår 
indvandrerne at komme i 
overtal. Her tager danskerne 
føringen. 
   Tidligere undersøgelser 
har ellers slået fast, at der 
ingen synderlig forskel er, 
når man korrigerer for de 
sociale forhold. Men det 
skyldes altså ifølge Jan 
Plovsing, at man har 
medregnet både færdsels-
loven, særlove og 
straffeloven.  
 
Skabe klarhed 
Jan Plovsing er gået ind i 
debatten, fordi debatten, om 
hvorvidt indvandrere er 
mere kriminelle end 
danskere, har været præget 
af en række modstridende 
påstande, hvor de stridende 
parter begge har henvist til 
tal fra Danmarks Statistik. 
   Eftersom den derfor 
spiller en væsentlig rolle i 
debatten, synes han, det er 
vigtigt at skabe klarhed 
over, hvad statistikkerne 
rent faktisk viser.  
   ”Der bør ikke være strid 
om fakta. Statistikken taler 
sit klare sprog og bygger på 
beregninger, som bør træde 
frem i diskussionen. Med 
disse analyser håber jeg på at 
have kastet lys over de 
vigtigste tal på området”, 
skriver Jan Plovsing i sin 
kronik. 
 
Kun udtryk for domme 
Kriminolog Lars Holmberg 
fra Købehavns Universitet 
mener dog ikke, at Jan 
Plovsing på baggrund af 
statistikkerne kan kon-
kludere:  
   ”Der er således ikke tvivl 
om, at indvandrere og 
efterkommere fra ikke-
vestlige lande begår 
straffelovskriminalitet og 
især voldskriminalitet langt 
hyppigere end personer med 
dansk oprindelse.”  
   Grunden er, at statistik-
kerne ikke er udtryk for, at 
indvandrere begår mere 
kriminalitet, kun at de bliver 
dømt for mere kriminalitet.  
Andre faktorer 
Der er nogle bagved-
liggende faktorer, som Jan 
Plovsing ikke tager højde 
for i sin kronik. Ifølge Lars 
Holmberg bør man være 
opmærksom på, at 
indvandrere måske har en 
større risiko for at blive 
anmeldt og opdaget.  
   Fordi der er større fokus 
på kriminalitet begået af 
indvandrere, overvåges de 
også mere af politiet.  
   ”Der hvor man leder 
mest, finder man også 
mest”, siger han. 
   Tilbøjeligheden til at 
anmelde mindre volds-
episoder er stigende, og folk 
kan ifølge Lars Holmberg 
være mere tilbøjelige til at 
anmelde indvandrere end 
danskere. For en volds-
handling vurderes forskel-
ligt alt efter hvem, der 
begår handlingen. 
   ”Hvis mors lille Brian har 
fået bank i skolen af Jesper, 
er hun nok ikke så tilbøjelig 
til at melde ham for vold, 
men hvis det i stedet havde 
været Hassan, der havde 
givet Brian bank, er der nok 
større sandsynlighed for, at 
hun ville anmelde ham for 
vold”, siger Lars Holmberg. 
   Baggrunden er, at 
danskere og indvandrere 
ikke nødvendigvis kender 
og forstår hinanden i 
sådanne situationer.  
   Lars Holmberg er dog 
enig i, at tallene højst 
sandsynligt viser en ten-
dens, men at de skal ses i 
lyset af de bagvedliggende 
faktorer, der kan have 
indflydelse på tallene i 
statistikken. 
                                Anslag: 4.394 
 
Bilag 4a 
 
Frederiksberg Bladet den 13. december 2004 
 
 
Åben kælder tiltrækker kriminelle på Frederiksberg Gymnasium 
 
 
Angsten breder sig på 
Frederiksberg Gymnasi-
um. Rektor og de 
studerende frygter, at et 
åbent kælderrum vil 
trække mange kriminelle 
og overfaldsmænd til 
stedet. 
 
Af Maria Lee Berndt 
 
Frygten for at fremmede 
kan trænge ind på gymna-
siets område og begå vold, 
kriminalitet og stå bag 
overfald gør rektor på 
Frederiksberg Gymnasium 
bange.  
   Den aflange tarm, der 
udgør cykelparkerings-
kælderen under skolen, 
bruges trygt af skolens 
elever. På gymnasiet frygter 
man, at en offentlig cykel-
parkeringskælder vil til-
trække kriminelle og gøre 
stedet utrygt.    
 
Stor utryghed 
I mangel af cykel-
parkeringspladser ønsker 
Frederiksberg Kommune at 
gøre kælderen under 
Frederiksberg Gymnasium 
offentlig for cyklister, der 
ikke har nogen tilknytning 
til gymnasiet. Den idé 
modsætter rektor sig på det  
 
 
 
kraftigste. Han frygter 
nemlig, at kælderen vil 
blive tilholdssted for  
kriminelle.  
   Rektor Jannik Johansen 
vil kæmpe for sine elevers 
sikkerhed og håber på, at 
cykelkælderen forbliver 
lukket, så de studerende i 
tryghed kan stille og hente 
deres cykler.     
   ”Hvis kælderrummet bli-
ver åbent, vil det skabe stor 
utryghed”, siger elevinspek-
tør Bjarne Stehmann.  
   Han frygter, at skolen 
ligefrem inviterer forbry-
dere inden for, så de kan 
vandalisere stedet med 
graffiti og punktere dæk. 
   Det, som gymnasiet 
frygter allermest, er dog, at 
et åbent kælderrum vil 
tiltrække indbrudstyve og 
farlige overfaldsmænd, og 
at de via cykelkælderen får 
fri adgang til gymnasiets 
lokaler. Gymnasiet er 
nemlig et rent slaraffenland 
for indbrudstyve.  
 
Skumle typer fri adgang 
Fra cykelkælderen fører to 
flugtveje op til gymnasiet, 
og det gør det muligt for 
fremmede uden tilknytning 
til gymnasiet at snuse rundt 
i korridorerne. 
”Kælderen er ikke et 
 
 
offentligt rum men et 
sikringsrum, lyder det fra 
gymnasiet. Flugtvejene er 
nødt til at være åbne”, siger  
elevinspektor Bjarne Steh-
mann.  
   Han frygter for de 
alvorlige konsekvenser, 
som kan blive resultatet, 
hvis kommunen trumfer sin 
vilje igennem og åbner 
cykelkælderen.    
   Gymnasiet har flere gange 
haft besøg af skumle typer, 
der har listet sig ind på 
skolen via flugtvejene. Når 
skolens elever for eksempel 
holder fest på gymnasiet, 
kan fremmede komme ind 
via cykelkælderen og 
gemme sig i den mørke 
kælder, til eleverne skal ned 
efter deres cykler.   
   Det skaber stor utryghed 
blandt eleverne. Stephanie 
Vedel Pedersen fra 1. y 
frygter for sikkerheden, 
hvis kælderen bliver åbnet 
for fremmede.  
   ”Offentlige steder er 
skumle områder, og jeg vil 
ikke være tryg ved at hente 
min cykel efter en fest, når 
det er mørkt. Man ved 
aldrig, hvem der gemmer 
sig i krogene”, siger hun.  
 
Tyverier i massevis 
Skolen har været udsat for  
 1
flere tyverier og for nyligt 
blev adskillige af skole-
elevernes skabe i kælderen 
hærget.  
   Flere mobiltelefoner blev 
ved den lejlighed stjålet, og 
lærerne har også oplevet en 
stigning i tyverier i skolens 
klasselokaler, hvor frem-
mede trænger sig ind til. 
   ”Når der er fri adgang til 
gymnasiet fra kælderen, kan 
det se ud som om, at folk 
udefra hører til på skolen og 
er her i et ærligt ærinde, når 
de kommer dernedefra”, 
siger Bjarne Stehmann. 
   Det er i forvejen svært at 
holde opsyn med alle de 
mennesker, som er på 
gymnasiets område, og hvis 
cykelkælderen bliver åbnet 
for folk udefra, vil det 
ifølge Bjarne Stehmann 
blive en uoverkommelig 
opgave at sikre elevernes 
sikkerhed.    
 16-årige Azra Dizdarevic 
fra 1. y er påvirket af de 
mange tyverier på skolen og 
siger:  
   ”Der har været mange 
tyverier på det seneste, og 
jeg ville være bange for at 
hente mine ting i mit 
kælderskab om aftenen, 
hvis jeg var alene. 
Fremmede kan nemt 
gemme sig nede i kælderen 
og ingen kan høre én, hvis 
man råber om hjælp". 
 
Utryg bymidte  
Den nye bymidte på 
Frederiksberg er blevet 
tilholdssted for en masse 
lurvede typer. Ifølge Bjarne 
Stehmann tiltrækker et sted 
som Frederiksberg Centret 
mange skumle typer, og 
ifølge ham er det "umuligt 
at holde styr på, hvem der 
bliver lukket ind på 
gymnasiet".   
   Også metroen, der 
standser få hundrede meter 
fra gymnasiet, kan hurtigt 
transportere indbrudstyve 
og overfaldsmænd væk i en 
fart.  
   "Også her er der grund til 
bekymring, idet folk hurtigt 
kan slippe af sted ", påpeger 
en stærkt foruroliget Bjarne 
Stehmann.  
   Han lægger ikke skjul på, 
at Frederiksberg Gym-
nasium er fanget i et 
uheldigt område med 
Frederiksberg Centret som 
nabo, der er samlingssted 
for mange specielle typer. 
Bjarne Stehmann under-
streger:  
   "Vi er meget bange for, at 
vores elever kan blive udsat 
for overfald, og vi vil 
kæmpe for, at kælderen 
ikke bliver et offentligt 
område".   
 
                               Anslag: 4.610 
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Bilag 4b 
 
Frederiksberg Bladet den 13. december 2004 
 
 
Cykelparkeringsproblem på Frederiksberg
 
 
Frederiksberg Kommune 
har ikke nok cykelparke-
ringspladser. Kommunen 
forsøger at skaffe 
parkering til de tohjulede 
trafikanter, men møder 
modstand fra Frederiks-
berg Gymnasium. 
 
Af Maria Lee Berndt 
 
Med opførelsen af den nye 
plads på Frederiksberg, 
Solbjerg Plads, kommer der 
fremover til at mangel cirka 
400 cykelparkeringspladser. 
Det problem vil Frederiks-
berg Kommune forsøge at 
afhjælpe.  
 
Gymnasiets cykelkælder 
Kommunen har blandt 
andet kontaktet Frederiks-
berg Gymnasium, der råder 
over en cykelparkerings-
kælder med 700 cykel-
pladser. Kælderen ejes af 
Frederiksberg Kommune, 
men for tiden er det kun de 
studerende ved gymnasiet, 
der benytter kælderen.    
   ”Gymnasiet råder over et 
stort cykelareal, og der står 
i øjeblikket kun 20 cykler 
dernede. Hvis den under-
jordiske kælder kan fungere 
som cykelparkeringskælder 
for andre end gymnasiets 
elever, vil det faktisk løse 
vores parkeringsproblem”,  
 
 
forklarer Flemming Brank 
(V), der er formand for 
teknik- og miljøudvalget, 
Frederiksberg Kommune. 
 
Sårbar situation 
Rektor på Frederiksberg 
Gymnasium Jannik Johan-
sen og bestyrelsen er dog 
skeptiske ved at åbne 
cykelparkeringskælderen 
for offentligheden.  
   Ifølge gymnasiet er 
problemet, at der fra den 
underjordiske cykelparke-
ringskælder fører to 
flugtveje direkte ind på 
gymnasiets område. 
   "Flugtvejene er nødt til at 
være åbne”, fortæller 
elevinspektor Bjarne Steh-
mann.  
   Han frygter, at en 
offentlig cykelkælder vil 
give fremmede mennesker 
adgang til gymnasiet.  
   Rektor Jannik Johansen 
ønsker først og fremmest at 
tage vare på sine elevers 
sikkerhed og siger: 
   ”Vi vogter nidkært over 
vores cykelkælder, for vi 
gider ikke have for mange 
fremmede rendende rundt 
dernede. Det er vigtigt at 
vores elever - og særligt de 
kvindelige studerende - kan 
føle sig trygge, når de skal 
ned og hente deres cykel,  
når det er blevet mørkt", 
 
 
siger han.  
 
Elevernes sikkerhed må 
sikres 
Flemming Brank kan godt 
forstå rektors bekymring og 
forsikrer gymnasiet om, at 
kommunen ikke er ude på at 
lave en ”cykelkælder, der 
har døgnåbent”.  
   ”Vi har ikke tænkt os at 
lave en mørk kælder uden 
lys”, siger han.  
Han understreger, at Frede-
riksberg Kommune har 
tænkt over forskellige 
måder at sikre cykel-
kælderen på. Kommunen 
vil i nær fremtid blandt 
andet kontakte det 
Kriminalpræventive Råd for 
vejledning om, hvordan 
man bedst kan sikre 
gymnasiets cykelkælder 
mod tyverier.  
   Flemming Brank foreslår, 
at man blandt andet ustyrer 
kælderens brugere med et 
adgangskort og på den 
måde holder opsyn med, 
hvem der bruger 
cykelkælderen. Ifølge ham 
vil det også være muligt at 
begrænse antallet af 
cyklister ved at indføre den 
ordning, at det kun er 
cykelpendlerne, der i 
fremtiden får adgang til 
kælderen.  
   Han mener, at det på den 
måde vil være muligt at 
holde opsyn med, hvem der 
kommer og forlader 
cykelkælderen.  
 
Øget sikkerhed 
Alle gymnasiets elever og 
lærere vil inden for kort tid 
blive udstyret med et 
identifikationskort, så den 
ene kælderindgang til 
gymnasiet vil blive låst og 
kun bærere af et iden-
tifikationskort kan blive 
lukket ind på gymnasiets 
område.  
   Elevinspektør Bjarne 
Stehmann ser frem til, at de 
nye kort tages i brug, så 
gymnasiets afdeling kun vil 
være forbeholdt mennesker 
med tilknytning til stedet. 
   "Det er en måde at sikre 
vores elevers sikkerhed på", 
siger han, men understreger, 
at det ikke alene er nok til at 
sikre stedet. 
   Flemming Brank har 
sammen med en arbejds-
gruppe tænkt på at udstyre 
cykelkælderen med blandt 
andet noget overvågnings-
udstyr. Derudover foreslår 
han, at kælderen skal være 
oplyst og parkeringsvagter 
regelmæssigt skal patruljere 
og sikre, at alt er, som det 
skal være.  
”Risikoen for at få sin cykel 
stjålet er mindre, hvis den 
står i en cykelparkerings-
kælder, hvor andre holder 
opsyn med den", siger han.  
   Flemming Brank er 
fortrøstningsfuld og sikker 
på, at kommunen og 
gymnasiet nok skal finde en 
løsning, der kan opfylde 
begge parters krav.  
 
Solbjerg Plads 
Frederiksberg Kommune vil 
i foråret 2005 færdiggøre 
den nye Solbjerg Plads, som 
er sidste led i omstruk-
tureringen ved Frederiks-
berg station. Til sommer vil 
området stå færdigt med 
muligheder for leg, 
afslapning og ophold for 
Frederiksbergs borgere.   
 
                               Anslag:  4.205 
 
Bilag 5a 
 
Ekstra Bladet den 13. december 2005 
 
Flere voldstilfælde på Nørrebro 
 
Drengebander hærger på Indre Nørrebro. Borgerne er utrygge. Politiet 
prøver at dæmpe urolighederne. 
 
Af Mette Mortensen 
 
Gennem de seneste uger er 
volden steget på Nørrebro. 
Drengebander huserer i 
gaderne. I grupper på otte 
til ti går de rundt og truer 
sagesløse borgere og 
skaber utryghed i kvarteret. 
   Politiet bruger i øje-
blikket ekstra ressourcer på 
at få situationen under 
kontrol. 
   ”Vi holder øje med, hvad 
der sker i Folkets Park. De 
unge tænder bål uden for 
de etablerede bålpladser. 
Og flere er blevet anholdt 
for voldelig optræden”, 
siger politikommissær 
Søren Wiborg fra Nørrebro 
Nærpoliti.  
   Drengebanderne har 
optrappet deres voldelige 
adfærd gennem de seneste 
uger, og i alt er det blevet 
til 11 anholdelser for vold 
og fire tilfælde, hvor de 
unge slap for anholdelse, 
da de var under 15 år. 
 
Fæstningen Folkets Park 
De unge har belejret 
Folkets Park på Indre 
Nørrebro, og det har ført 
til, at andre borgere i 
området stort set holder sig 
væk fra parken.  
   Ifølge Søren Wiborg har 
politiet for nylig bedt 
Københavns Kommune om 
at rydde op i Folkets Park, 
fordi der ligger smadrede 
cykelstel, affald og en 
glascontainer, der er 
sprængt i luften. Men indtil 
videre har kommunen ikke 
foretaget sig noget.  
  ”Den slags rod er ikke 
gode rammer for en park, 
hvor folk skal kunne føle 
sig trygge”, siger Søren 
Wiborg.  
   At Folkets Park er 
hærget skyldes ikke 
mindst, at de unge ofte 
tænder store bål som en del 
af deres ”oprør”. Søren 
Wiborg beretter om flere 
tilfælde, hvor politiet har 
været nødt til tage affære, 
da der var risiko for, at der 
ville gå ild i den 
nærliggende beboelse.   
 
Stor utryghed 
Politiet har ikke fået nogle 
anmeldelser om vold, men 
om det skyldes, at 
borgerne er bange for 
hævnaktioner, vil politi-
kommissæren ikke udtale 
sig om. 
   ”Vi har sendt en 
skrivelse ud til alle beboere 
i området omkring Folkets 
Park, hvor vi opfordrer 
dem til at anmelde alle 
voldelige episoder”, siger 
han.  
   Således håber politiet på 
at øge trygheden blandt de 
skræmte borgere i området. 
 
Debatten ruller 
Torsdag i sidste uge skulle 
Familie- og Arbejdsmar-
kedsborgmester Bo Asmus 
Kjeldgaard redegøre for 
den spændte situation på 
Nørrebro over for Borger-
repræsentationen.  
   ”Det er vigtigt, at vi ser 
det her problem som en 
opgave, vi kun kan løfte i 
fællesskab. Hvis vi ikke får 
ryddet op i Folkets Park, 
skabt nogle gode 
fritidstilbud og måske 
skabt en nærpolitistation 
derude, så kan vi ikke 
komme problemerne til 
livs”, sagde borgmesteren. 
   Hvorfor volden er 
eskaleret på Nørrebro 
vides ikke med sikkerhed. 
Men debatten går på, at 
Antonio Currà-sagen og 
den negative omtale af 
indvandrere kan have en 
stor betydning for nogle af 
de mere ”letantændelige” 
unge. 
    
Trusler om vold 
En person, der kender en 
del til de unges voldelige 
adfærd, er Martin 
Schrøder. Han har i de 
sidste tre år været 
afdelingsleder i ungdoms-
klubben Lundtoftegade 21 
og fortæller om sit arbejde: 
   ”Det har været skrække-
ligt somme tider. Vi var en 
overgang tit ude for, at de 
unge skulle prøve grænser 
af ved at lave hærværk og 
true med vold”, siger han. 
   Det har flere gange 
resulteret i, at klubben 
måtte lukke for en tid. Og 
kun på grund af et dygtigt 
personale og nytænkning 
fra dets side er det i dag 
lykkedes at få en vel-
fungerende klub igen.        
 
Immune unge 
Ud af alle de unge, som 
kommer i klubben, har 
hele 90 procent af dem  
indvandrerbaggrund, og de 
fleste har gennem deres 
opvækst på Nørrebro været 
påvirket af den negative 
medieomtale.  
   ”Men i dag er de ved at 
være ret immune over for 
presseomtalen”, siger 
Martin Schrøder.  
   Et redskab til at vinde de 
utilpassedes unges respekt 
er at ansætte andre unge 
fra Nørrebro i ungdoms-
klubben. Tanken er, at 
ligesindede har lettere ved 
at trænge igennem til de 
unge end autoriteter har.  
   ”Det har givet gode 
resultater, fordi de ansatte 
præger de andre unge i en 
positiv retning – uden at 
lege politimænd,” siger 
Martin Schrøder.  
     
De udsatte 
I København besluttede 
den kommunale forvalt-
ning i 2003 at ensrette og 
synliggøre klubarbejdet 
med såkaldte udsatte unge.  
   I "Klubrapporten" har 
forvaltningen stillet 10 
konkrete krav til det 
københavnske klubarbejde.  
   Eksempelvis skal alle 
klubber årligt etablere 
mindst et tilbud til unge, 
som ikke normalt kommer 
i klubben. Og der skal 
laves aktiviteter i 
samarbejde med en 
forening, en sportsklub 
eller lignende.  
   Kravene er blevet mødt 
med undren, utilfredshed 
og forvirring i de mange 
klubber, der i forvejen har 
hænderne fulde på grund af 
problemer med de udsatte 
unge.  
   Ungdomsklubben Lund-
toftegade 21 er dog et 
forgangseksempel på 
Nørrebro, fordi den ifølge 
Martin Schrøder har 
formået at efterkomme 
næsten alle krav. Men der 
skal generelt en mere aktiv 
indsats til på børne- og 
ungeområdet, før krimina-
liteten på Nørrebro vil 
falde. Det mener politi-
kommisær Søren Wiborg.     
 
                              Anslag: 4.837    
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Stigende vold på Nørrebro blot medieskabt   
 
Antallet af voldsepisoder 
er stigende blandt de 
unge. Sådan lyder den 
seneste medieomtale af 
forholdene på Nørrebro. 
Men oplysningerne er 
ikke korrekte, siger 
kommissær i Nørrebros 
Nærpoliti.  
 
Af Mette Mortensen 
 
På Nørrebro har der inden 
for den sidste måned været 
mere og grovere vold end 
normalt. Det kunne 
danskerne læse i flere 
større dagblade i sidste 
uge. Men oplysningerne 
var ikke korrekte. Det 
fastslår Søren Wiborg, 
politikommissær i 
Nørrebro Nærpoliti.  
   ”Omtalen i medierne 
bygger på en fortolkning af 
de anholdelser, politiet 
foretog i Folkets Park den 
10. november”, forklarer 
han.  
   Uroen opstod, da politiet 
lukkede en hashklub i 
nærheden, og de unge 
søgte over i Folkets Park, 
hvor de lavede optøjer.  
   ”Men der var ingen 
anholdelser for vold - kun 
for ”gadeuorden”, og de to 
ting kan slet ikke 
sammenlignes”, siger han. 
 
Ingen stigning 
Søren Wiborg fortæller, at 
der i øjeblikket ikke er 
flere voldstilfælde end 
normalt, men at politiet 
holder øje med nogle unge, 
der skaber utryghed blandt 
borgerne ved at gå rundt i 
flok.  
   ”Der har været pro-
blemer med, at de unge 
tændte bål uden for 
bålpladsen i parken. Men 
nu retter de sig efter 
politiet og slukker bålene”, 
siger han.   
   Han undrer sig over, at 
medierne ikke bringer flere 
succeshistorier fra Nørre-
bro, for dem er der ifølge 
ham mange af. Blandt 
andet var der Nørrebro 
Festival i fire dage i 
september, og den var en 
succes og forløb fredeligt.  
   ”Men det vil medierne 
ikke skrive om. For 
journalisterne tænker: 
ingen gider at høre om, når 
toget kommer til tiden”, 
hævder han. 
 
Svineri i Folkets Park 
Politiet har for nylig bedt 
Københavns Kommune om 
at rydde op i Folkets Park, 
fordi der ligger gamle 
cykelstel, affald og en 
ødelagt glascontainer. Men 
indtil videre har kom-
munen ikke foretaget sig 
noget.  
   ”Den slags rod er ikke 
gode rammer for en park, 
hvor folk skal kunne føle 
sig trygge”, siger Søren 
Wiborg.  
   Desuden hævder han, at 
det er svineriet, der er 
skyld i, at mange borgere 
holder sig væk fra parken. 
Og at det får negative 
konsekvenser for de unge, 
der opholder sig der, 
selvom de ikke har noget 
at gøre med parkens 
dårlige stand.  
   For borgerne i området 
får hurtigt den opfattelse, 
at parken er et lukket 
samlingssted for unge 
uromagere, mener han. 
 
Bedre stemning nu 
I ungdomsklubben Lund-
toftegade 21 har man 
imidlertid gennem de 
seneste tre år set en stor 
udvikling i de unges trivsel 
på Nørrebro. Afdelings-
leder Martin Schrøder 
fortæller, at der i klubben 
før var hærværk og trusler, 
men at den nu er blevet et 
godt værested for områdets 
ældre unge. Cirka 90 
procent af dem, der 
kommer i klubben, har 
indvandrerbaggrund,  og 
mange har tidligere været 
påvirkede af den negative 
medieomtale.  
   ”Men heldigvis er de i 
dag ved at være immune 
over for presseomtalen”, 
siger han.  
   Martin Schrøder mener, 
at pressen generelt har 
svært ved at skille 
enkeltsager og geografiske 
områder fra hinanden.  
   ”De enkelte ting, der sker 
i Mjølnerparken med 
drengebander og krimina-
litet, er ikke ensbetydende 
med, at den er gal på hele 
Nørrebro”, siger han.    
 
Nytænkning nødvendig 
Tværtimod mener Martin 
Schrøder, at problemerne 
med de unge i forhold til 
kriminalitet i dag er blevet 
færre.  
   For nogle år siden var 
der mange ubehagelige 
episoder, hvor ungdoms-
klubben måtte lukke på 
grund af hærværk og 
trusler om vold mod 
personalet. Men med en 
stor indsats fra de ansatte 
og nytænkning i forhold til 
de unge overvandt klubben 
problemerne, så den nu er 
velfungerende. 
   Et af de nyere tiltag er, at 
der i Lundtoftegade 21 er 
ansat unge til at drive 
klubben, som selv bor på 
Nørrebro.  
   ”Det har givet gode 
resultater, fordi de ansatte 
præger de andre unge i en 
positiv retning – uden at 
lege politimænd,” siger 
Martin Schrøder.  
   I Lundtoftegade 21 
betaler de unge ikke 
kontingent, og ifølge 
Martin Schrøder betyder 
det, at flere unge har 
adgang til et fast 
tilholdssted, hvor de frit 
kan dyrke deres interesser. 
 
                              Anslag: 3.961 
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Flere ældre bliver ofre for tricktyve 
 
 
I løbet af de sidste to døgn 
har hele syv ældre Køben-
havnere haft ubudne gæs-
ter. Flere og flere får 
besøg af tricktyve i Kø-
benhavn. Opklaringspro-
centerne er håbløst lave, 
og politiet er magtesløst. 
 
Af Rikke Højgaard Hansen 
 
Oplevelsen af en tyv tæt 
inde på livet bliver virkelig-
hed for flere og flere ældre i 
København.  
   Alene inden for de to 
sidste døgn har fem ældre 
kvinder og et ældre ægtepar 
i hovedstaden haft tricktyve 
i hjemmet. I fire af de seks 
tilfælde slap tyvene af sted 
med ofrenes private 
ejendele og penge.     
   Allerede nu er antallet af 
tricktyverier i København 
cirka 20 procent højere end 
antallet af tricktyverier hele 
sidste år. Det viser de alar-
merende tal fra Københavns 
Politi. 
   ”Der er sket en stigning”, 
konstaterer Lise Larsen, 
informationsmedarbejder i 
Københavns Politi. 
 
Stor stigning 
404 - så mange tricktyverier 
er blevet anmeldt til Køben-
havns Politi i år inden 
udgangen af november, og 
det er allerede en stigning  
 
på cirka 20 procent i forhold 
til hele sidste år. I 2003 
modtog Københavns Politi 
nemlig kun 343 anmeldelser 
om tricktyverier mod ældre 
Københavnere.  
 
Bedrageri 
Under falsk påskud lokker 
tricktyvene ældre menne-
sker til at lukke sig ind i 
deres boliger.  
   Det sker ofte ved, at 
tyvene bilder de ældre ind, 
at de kommer fra kommu-
nen, fortæller politiadvokat 
Finn Christiansen fra 
Københavns Politi. Og det 
er ikke kun en enkelt tyv, de 
ældre risikerer at få ind i 
hjemmet. 
   Tricktyve arbejder nemlig 
både sammen og alene, og 
når tyven eller tyvene først 
er kommet ind i boligen, 
stjæler de hurtigt penge, 
smykker eller lignende, 
hvorpå de stikker af. I nogle 
tilfælde kommer det lige-
frem til håndgemæng mel-
lem offer og tyv. 
   I går blev en 85-årig 
kvinde opsøgt af en mand, 
der tiltvang sig adgang til 
hendes lejlighed. Her stjal 
han hendes pung, hvorefter 
kvinden måtte forsvare sig 
med en saks og en pind, før 
manden endelig forlod 
lejligheden. 
 
Bestemte ofre 
Det er især kvinder, der skal 
være på vagt over for trick-
tyvenes forbrydelser. Tal fra 
Danmarks Statistik viser 
nemlig, at tre fjerdedele af 
alle ofre for tricktyverier er 
kvinder, og det er langt fra 
tilfældigt, hvem der bliver 
offer for tricktyverier.  
   Tricktyvene slår især til i 
de områder, hvor der bor 
mange ældre mennesker. 
   ”Det er for eksempel i De 
Gamles By og andre bebo-
elser rundt omkring, hvor 
det hovedsageligt er ældre 
mennesker, der bor”, siger 
Gerhard Payne, vicekrimi-
nalkommissær ved Køben-
havns Politi. 
 
Politiet er magtesløst 
Ofrenes alder er en af de 
faktorer, der gør, at politiet 
har svært ved at stoppe 
tricktyvene. Det konstaterer 
vicekriminalkommissær 
Gerhard Payne. 
   ”Ældre mennesker kan 
have problemer med at kun-
ne give signalement af så-
dan nogle personer, og de 
har problemer med at gen-
kende dem ved konfronta-
tioner. De har også proble-
mer med at komme ind og 
afgive forklaring, fordi de 
måske er handicappede eller 
måske er døde inden sagen 
kommer for retten”, siger 
han. 
   Opklaringsstatistikken ta-
ler da også sit tydelige 
sprog. Tal fra Danmarks 
Statistik viser, at der i 
København kun er fældet 
dom i 18 sager om trickty-
veri i 2003. Det svarer til 
kun fem procent af alle de 
anmeldelser, Københavns 
Politi modtog i 2003. 
   Det er langt over en 
halvering i forhold til 2000, 
hvor 14 procent af de 
anmeldelser, som politiet 
modtog endte med, at en 
tricktyv blev fjernet fra 
gaden. 
 
Hurtigt ude igen 
Selvom en tricktyv bliver 
dømt, er forbryderen dog 
hurtigt tilbage på gaden 
igen.  
   ”Hvis det er et forholdsvis 
almindeligt tyveri, så vil det 
formentlig give et sted mel-
lem 30 og 60 dages fængsel, 
hvis vedkommende ikke er 
voldsomt straffet i forve-
jen”, siger politiadvokat 
Finn Christiansen fra 
Københavns Politi. 
 
Ignorerer faren 
Det kan være svært at sikre 
sig mod tricktyve. Mange 
tricktyve udgiver sig for at 
være hjemmehjælpere, og 
sådan et nummer kan være 
svært for ældre mennesker 
at gennemskue. 
   ” Fordi der er jo skiftende 
hjemmehjælpere. Der er 
nogle, der har måske 20 for-
skellige hjemmehjælpere på 
en måned, og de har jo ikke 
uniform og sådan noget”, 
fortæller Gerda Grønning, 
der er informationsmedar-
bejder i Ældresagen. 
   Derfor opfordrer Ældresa-
gen de ældre til at huske at 
bede om at se identifikation, 
inden de lukker folk ind i 
deres lejligheder.  
   De ældre er da også 
opmærksomme på proble-
merne, men det er de fær-
reste, der tager faren alvor-
ligt.  
   Mange ældre er af den 
opfattelse, at ”Det sker ikke 
for mig. Det sker kun for 
naboen”, fortæller Gerda 
Grønning. 
 
                                Anslag: 4.491 
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Flere tricktyverier i København 
 
 
Antallet af tricktyverier er 
steget i København siden 
sidste år. Samtidig er 
antallet af domsfældelser 
faldet de seneste år. 
Politiet har svært ved at 
opklare sagerne. 
 
Af Rikke Højgaard Hansen 
 
I år har flere ældre i Køben-
havn været udsat for trick-
tyverier, end det var tilfæl-
det sidste år. Det konstaterer 
Lise Larsen, informations-
medarbejder i Københavns 
Politi.  
   Antallet af tricktyve-rier i 
København er på nuvær-
ende tidspunkt cirka 20 
procent højere end det 
samlede antal sidste år. Det 
viser de seneste tal fra 
Københavns Politi.  
 
Flere anmeldelser 
Før udgangen af november 
har Københavns Politi i år 
modtaget i alt 404 anmel-
delser om tricktyverier mod 
ældre københavnere.  
   Det er en stigning på cirka 
20 procent i forhold til 
sidste år, hvor Københavns 
Politi modtog 343 
anmeldelser om tricktyve-
rier. Og tallet for i år ser ud 
til at stige yderligere.  
   For eksempel har der i 
løbet af de sidste to døgn 
været fire tricktyverier og to  
 
forsøg på tricktyveri i 
København. 
   Tricktyverier foregår ved, 
at en eller flere personer får 
ældre mennesker til at lukke 
tyvene ind i deres boliger. 
Det sker ofte ved, at tyvene 
bilder de ældre ind, at de 
kommer fra kommunen. Det 
fortæller politiadvokat Finn 
Christiansen fra Køben-
havns Politi. 
   Tricktyve arbejder enten 
alene eller i grupper på to 
eller tre. Når tyven eller 
tyvene først er kommet ind i 
lejligheden, stjæler de pen-
ge, smykker eller andre 
værdigenstande, hvorpå de 
stikker af.  
   Det sker dog sjældent, at 
tricktyvene truer de ældre 
eller bliver voldelige, for-
tæller Finn Christiansen. 
   Tricktyverier foregår især 
i områder, hvor der bor 
mange ældre mennesker 
samlet. 
   ”Det er for eksempel i De 
Gamles By og andre bebo-
elser rundt omkring, hvor 
det hovedsageligt er ældre 
mennesker, der bor”, siger 
Gerhard Payne, vicekrimi-
nalkommissær ved Køben-
havns Politi. 
 
Svært at samle beviser 
I 2003 er der i København 
fældet dom i 18 sager om 
tricktyveri. Det viser tal fra  
 
Danmarks Statistik. Det 
svarer til fem procent af alle 
de anmeldelser om trick-
tyveri, som Københavns 
Politi modtog i 2003. 
   Det er over en halvering i 
forhold til 2000, hvor 14 
procent af de anmeldelser, 
som politiet modtog, endte 
med domsfældelse. 
   Sager om tricktyverier 
mod ældre mennesker kan 
blandt andet være svære for 
politiet at opklare på grund 
af ofrenes alder. Det 
fortæller vicekriminalkom-
missær Gerhard Payne. 
   ”Ældre mennesker kan 
have problemer med at 
kunne give signalement af 
sådan nogle personer, og de 
har problemer med at 
genkende dem ved konfron-
tationer. De har også pro-
blemer med at komme ind 
og afgive forklaring, fordi 
de måske er handicappede 
eller måske er døde inden 
sagen kommer for retten”, 
siger han. 
    
Bag tremmer 
Hvis der falder dom i en sag 
om tricktyverier, kan tyven 
se frem til en tur bag trem-
mer.  
   ”Hvis det er et forholdsvis 
almindeligt tyveri, så vil det 
formentlig give et sted mel-
lem 30 og 60 dages fængsel, 
hvis vedkommende ikke er 
voldsomt straffet i forvej-
en”, siger Finn Christiansen, 
politiadvokat ved Køben-
havns Politi. 
 
Mere opmærksomme 
Målrettet information har 
gjort, at mange ældre er 
mere opmærksomme på 
tricktyverier end tidligere. 
Politiet benytter blandt 
andet fjernsyn og pjecer til 
at oplyse de ældre om 
forskellige forbehold, de 
kan tage mod tricktyve. 
   ”Vi har været rundt blandt 
ældre mennesker at fortæl-
le, hvordan de skal forholde 
sig. Hovedsageligt har vi 
brugt gårdmændene, som 
har kontakt med de ældre i 
områderne”, siger vicekri-
minalkommissær Gerhard 
Payne. 
   Også Ældresagen gør 
meget for at oplyse de ældre 
om risiko og forbehold. De 
opfordrer blandt andet de 
ældre til at bede om at se 
identifikation, før de lukker 
hjemmehjælperen ind i lej-
ligheden.  
   ”Det ved vi, at det er der 
mange ældre, der er begyndt 
at gøre, fordi der er skif-
tende hjemmehjælpere. Der 
er jo nogle, der har måske 
20 forskellige hjemmehjæl-
pere på en måned, og hjem-
mehjælperne har jo ikke 
uniform og sådan noget”, 
siger Gerda Grønning, 
informationsmedarbejder i 
Ældresagen. 
 
 
 
 
Faktaboks: 
• Der er flere mandlige 
end kvindelige tricktyve. 
Cirka to tredjedele er 
mænd og en tredjedel  er 
kvinder (2000 – 2003) 
• Anmeldte tricktyverier i 
København: 327 i 2000, 
245 i 2001 og 278 i 2002 
• Domsfældelser i sager 
om tricktyverier i 
København: 45 i 2000, 
38 i 2001 og 28 i 2002.  
• Kønsfordeling for ofre 
for tricktyverier:  
2001: 73% kvinder; 27% 
mænd. 2002: 72% 
kvinder; 28% mænd.  
2003: 77 % kvinder; 
23% mænd 
• Aldersfordeling for ofre 
for tricktyverier (2003): 
Kvinder: 78, Mænd: 71  
 
Kilde: Danmarks Statistik 
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